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Don Joan Servera 
Riera, pregoner de 
Setmana Santa 
(p.20) 
Manifestació de protesta a Costa i Llobera 
El dissabte dia 16 de març els veïns del barri de Sa Pista es manifestaren en protesta pel retard en l'inici de les obres que han de 
millorar les condicions de seguretat a l'avinguda Costa i Llobera. La concentració, a la intersecció de la carretera amb el carrer 
Ponterró, va reunir més d'un centenar de persones, de forma pacífica i sense causar incidents, però originà un tap de trànsit que va 
afectar l'interior de la població. La protesta va fer que una representació dels veïns, acompanyats del batle i un regidor, s'entrevistas 
dia 20 amb el Conseller don Bartomeu Reus, que els donà tota classe d'explicacions sobre el retard i assegurà que a finals d'abril 
podrien començar les obres. Dia 22 hi havia un altre accident, (pp. 3-4). 
Llicència per a les obres del moll de la Colònia (p. 10) 
Projecte Palacal: activitats per enguany (p. 4-5) 
Programa de Setmana Santa (p. 12) 
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aqenda 
AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatlerDe dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 
a 13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 
a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: 
De 9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 
3,30 a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a 
div. de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 
hores de l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S : Manacor: Tel. 
554075 -- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: De dill. a div. (manco 
dimecres) de 17 a 20 h. 
Dra.MaTeresaEsteva(oculista):Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista):Dill. 
i div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Catalina Galmés, odontopediatra. Cl 
Ciutat, 32 lr. e. Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. 
C/FraJuniperSerra,3, lr.d.Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 
12 a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 
13,30 hores. Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss. d' 11 a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e d i l l . a d i v . d e 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
SMOE. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. a div. 
de 8 a 14 h. Tel. par. 836888, c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tel. 908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesiet: 19 h. Parròquia: 
21 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12 h. i 21 h. Sant 
Salvador 18 h. 
Dies feiners: Centre Social 21 h. Convent 20 
h.. Funerals a les 21 h. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
Horari entre les farmàcies de PI. Marxando 
i C. Despuig. 
De dilluns a dissabtes: 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: de 17 a 
21 hores. 
Diumenges i festius: De 10 a 13,30 i de 18 a 
21 hores. 
TELÈFONS D ' INTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut P. Amorós: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D ' INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 12 a 1^ 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 20 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 20 hores. 
S E R V E I D ' A U T O C A R S 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 
Artà-Manacor: 8,05— 14,50-17,30-19,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-S.Llorenç: 8,05-14,50-17,30-19,30 
S.Llorenç-Artà: 11,10-14,45-18-40-20,40 
Artà-C.Rajada : 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Artà : 7,45-14,30-17,10-19,45 
Artà-Colònia : 7,50-16,30 (Horari escolar). 
Colònia-Artà : 8,15-17,00 « « 
Festius: 8,05-17,30 
« 19,30 
8,05-17,30 
20,30 
8,05-17,30 
20,40 
20,55 
17,10 
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informe 
Manifestació de protesta a Costa i Llobera 
Les obres de la rodona i d'il·luminació no començaran 
fins a finals d'abril 
El d issabte d ia 16 d e m a r ç , sobre 
les deu, i r e s p o n e n t a u n a c o n v o c a -
tòria que el d ia a b a n s hav ien fet els 
veïns del barri de S a Pista , es varen 
concent rar a la in te r secc ió d e la 
c a r r e t e r a C - 7 1 5 a m b el c a r r e r 
Pon te r ró m é s d ' u n c e n t e n a r de 
persones que , pac í f icament , tallaren 
el trànsit per l ' e s m e n t a d a car re te ra 
la qual cosa va fer q u e l ' in te r ior del 
poble es ve iés sa tura t de vehic les 
que ce rcaven un i t inerari a l ternat iu . 
La c o n v o c a t ò r i a e ra per exp res -
sar la seva d i sconfo rmi t a t a m b el 
retard de l ' in ic i de les obres de 
reforma del t r am d e la car re tera 
Pa lma-Ca la Ra jada q u e t ranscorre 
p e r l ' i n t e r i o r d e la p o b l a c i ó , 
c o n t í n u a m e n t p o s t p o s a d a p e r la 
Consel ler ia d ' O b r e s Púb l iques per 
mot ius que han ana t canv ian t . El 
darrer i n c o m p l i m e n t , en parau les 
de represen tan ts de l s veïns afectats , 
era el mes d e g e n e r de 1996, en què 
se ' l s hav ia a s segu ra t q u e c o m e n ç a -
rien les obres . 
El d i a a b a n s i a c a u s a d e l ' anunci 
que es va fer p e r R à d i o Ar tà de la 
concen t rac ió del d i s sab te , a l 'A jun-
tament es va reb re un fax de la 
Conse l le r ia en q u è s ' i n f o r m a v a de 
l 'estat actual d e l ' exped ien t : fins 
dia 19 d ' abr i l hi h a d e t e m p s pe rquè 
l e s e m p r e s e s i n t e r e s s a d e s en 
l ' execuc ió de les ob re s present in 
les seves ofer tes . Un c o p ober tes les 
pl iques , hi ha d e t e m p s fins al 30 
d ' ab r i l p e r a d j u d i c a r les o b r e s . 
L ' e m p r e s a que ob tengu i la l icitació, 
té tres m e s o s de t e m p s pe r fer-les. 
L ' èx i t d e la c o n v o c a t ò r i a (cal 
tenir en c o m p t e q u e p lov ia , c o m es 
pot c o m p r o v a r a les fotograf ies) va 
fer que els ve ïns dec i s s in sol· l icitar, 
ara l ega lment , u n a n o v a man i fes -
tació pe r d ia 2 3 d e m a r ç . Fe ta la 
sol·l icitud i s aben t q u e el termini 
legal e ra de deu d ies d ' an t i c ipac ió , 
j a es ve ia q u e p o s s i b l e m e n t no 
s 'ob t ingués au to r i t zac ió . Pe rò dia 
20 una r e p r e s e n t a c i ó de l s ve ïns , 
in tegrada pe r J o a n a A i n a Massane t , 
Bàrbara Llul l , M a r i a Fer re r i Josep 
D a n ú s , a c o m p a n y a t s de l B a t l e , 
Montserra t San tandreu , i del regidor 
J aume Sureda , t engue ren a P a l m a 
una en t rev i s t a a m b el Conse l l e r 
d 'Obres Púb l iques , Ba r tomeu Reus , 
i el Di rec to r G e n e r a l de la ma te ixa 
Conse l le r ia , Gab r i e l Le S e n n e . 
En l ' en t rev i s ta t engueren ocas ió 
d ' e x p o s a r , c a d a par t , les s e v e s 
pos ic ions . Els veïns feren record 
que des de l ' an ter ior ent revis ta , el 
30 de desembre del 94 , totes les 
promeses i anuncis s 'hav ien i n c o m -
plit i que , quinze mesos m é s tard, el 
perill de la carretera con t inua igual . 
Els responsables de la Conse l l e r i a 
exposaren els passos segui ts pe r 
l ' expedien t i els mot ius dels re tards , 
sobretot pressupostar is , pe rò t a m b é 
de modif icació del projecte inicial . 
R e c o r d e m q u e , tal c o m v a 
p u b l i c a r B e l l p u i g , les obres p rev i s -
tes són la cons t rucc ió d ' u n a r o d o n a 
a la intersecció ent re la car re te ra 
general i el carrer Son Servera i la 
c o m a r c a l c ap a C a n y a m e l . D e s 
d ' aques t a rodona i fins al c r eue r 
a m b el carrer Ponterró, es cons t ru i rà 
una voravia central per separa r els 
carri ls , impedi r els a v a n ç a m e n t s i 
oferir una zona de segure ta t als 
v i a n a n t s . E l t r a m t a m b é s e r à 
i l · lumina t fins al ca r re r Ciuta t , en 
c o m p t e s del t ram inicial que n o m é s 
a r r i bava fins al ca r r e r P o n t e r r ó . 
T a m b é s 'h i farà u n a senya l i t zac ió 
hor in tzonta l per separar , mi t jançant 
l ínia c o n t í n u a , e l s ca r r i l s p e r a 
veh ic les . 
Els ve ïns e ls feren av inen t s q u e 
cal so lu c io n a r e ls l locs per on ha de 
ser pos s ib l e , i segur , t ravessar a 
p e u . E l s r e c o r d a r e n q u e u n a 
sen tènc ia jud ic i a l va es tab l i r q u e , 
no haven t -h i l locs senya l i t za t s , e ls 
v i a n a n t s n o p o d e n t r a v e s s a r la 
car re te ra . Sugge r i r en c o m a so luc ió 
una ser ia de p a s s o s zebra , p e r ò s e ' ls 
va a s s e g u r a r q u e no ofer ien c o n d i -
c ions d e segure ta t a ccep t ab l e s . 
Pe r tots a q u e s t s mo t iu s i davan t 
l ' e v i d è n c i a q u e n o es pod ia fer res 
per acce le ra r la t r ami tac ió q u e s e ' l s 
hav ia exposa t , e ls ve ïns aco rda ren 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A DE 
MOBLES , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T 
DE BUTAQUES, T R E S I L L O S , C A D I R E S , ETC. 
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de ixa r un m a r g e de t e m p s fins a 
finals d ' ab r i l pe r veure si, f inalment , 
es c o m p l e i x e n les p r o m e s e s . 
P e r a ls ve ïns les o b r e s p rev i s tes 
seran pos i t i ves , sobre to t la rodona , 
q u e farà redu i r la ve loc i ta t . T a m b é 
la i l · l uminac ió d e tot el t r am, pe rò 
c o n s i d e r e n q u e les o b r e s ca ld rà 
c o m p l e t a r - l e s a lgun d ia a l la rgant 
aques t a v o r a v i a cent ra l fins a la 
in te r secc ió a m b el ca r re r Ciuta t , 
d avan t la c a s e r n a d e la G u à r d i a 
Civ i l . P e n s e n q u e la rec ta davan t 
l ' e s t ac ió p e r m e t m a s s a ve loc i ta t i 
e l s a v a n ç a m e n t s , q u e s ó n e l s 
au tèn t ics per i l l s . 
En t re tan t , el d i v e n d r e s d ia 22 es 
va p r o d u i r un a l t r e a c c i d e n t , a 
l ' a l tu ra del c r e u e r on s 'h i ha de 
cons t ru i r la r o d o n a . M a t e u M o r e y , 
que c i r c u l a va a m b v e l o m o t o r , va 
ser a t rope l l a t pe r un c o t x e . Les 
fer ides q u e va r eb re el m a n e t e n e n 
enca ra a ra hosp i ta l i t za t tot i q u e 
fora d e per i l l . 
B E L L P U I G 
informe 
Comencen les activitats per recaptar fons pel projecte Palacal 96 
Prosud presentarà el projecte de conducció d'aigua potable a dos 
aldeas veïnades de Palacal 
Estan preparant un encant per a finals d'abril 
C o i n c i d i n t a m b l ' a r r i bada de les 
ima tges de la i n a u g u r a c i ó d c la pis ta 
d ' e spor t s / a s sccador de cafè reali tza-
da pe l s c o o p e r a n t s a r t a n e n c s a 
Palacal ( G u a t e m a l a ) , el seminar i 
d ' e d u c a c i ó p e r a la Pau de l ' Ins t i tu t 
h a t o r n a t a m o u r e ' s a n i m a n t 
p rofessors i a l u m n e s a co l · l abora r 
en un nou p ro jec te : e n g u a n y a m é s 
d e recol l i r mate r ia l e sco la r pe r a les 
a ldees d e la c o m a r c a de la B o c a c o s -
ta, es p re tén d u r a igua po tab le a 
dues a ldees ve ïnes d c Palaca l (Xirij 
A l i m a j i M a x a n i j á ) , d e m a n d a 
sol · l ic i tada pe r A d e r s o , l ' o rgan i t -
zac ió a m b q u è van con t ac t a r quan 
es rea l i t za ren les ob re s de Pa laca l . 
Les ac t iv i ta t s pe r r ecap ta r fons 
c o m e n ç a r e n a m b u n a rifa de Nada l 
a m b la qua l es van recol l i r p r o p de 
2 0 0 . 0 0 0 pts i a ra es tan p r epa ran t un 
« E n c a n t d e la So l idar i t a t» q u e es 
p r eveu q u e es farà a f inals d ' ab r i l . 
Per co l . l abora r en aques t a in ic ia t iva 
d e m a n e n a tots e ls in te ressa ts q u e 
apor t in c o s e s u ob jec tes de l s qua ls 
es po t p re sc ind i r fàc i lment , o q u e 
fins i tot sob ren , i q u e pugu in 
v e n d r e ' s a l ' e n c a n t . 
Q u a l s e v o l t ipus d ' o b j e c t e pot 
serv i r i se rà ben rebut , enca r a q u e 
cal tenir en c o m p t e les següen t s 
c o n s i d e r a c i o n s q u e e ls o rgan i t za -
dors han pub l i ca t en unes fulles de 
p r o p a g a n d a : 
1. To t s els ob jec tes han de reuni r 
unes cond ic ions mini mes de conser-
vac ió . 
2 . Si es t rac ta de roba , no ha 
d ' e s t a r b ru ta o m o l t de te r io rada . 
3 . S ' h a d e p r o c u r a r q u e e ls 
objec tes no s iguin m a s s a v o l u m i n o -
sos . 
To t e s les apor tac iones es recoll i-
ran a la s a l a d e p r o f e s s o r s de 
l ' Ins t i tu t L lo r enç Ga rc í a s i Font . 
A d i fe rènc ia de l ' any passa t en 
què tot el projecte es va dur endavant 
a par t i r dc l ' Ins t i tu t — a m b una 
s u b v e n c i ó mun ic ipa l de 2 mi l ions a 
t r a v é s d e l F o n s M a l l o r q u í d e 
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Solidaritat ( F M S ) — , e n g u a n y el 
projecte es presenta al F M S i al fons 
dc Govern Balear a m b laco l . l abora -
d o dc ProSud, una O N G mal lo r -
quina a m b la qual han fet feina 
a l g u n s a r t a n e n c s e n p r o j e c t e s 
d 'ajuda a N ica ragua . A mes t a m b é 
hi ha r e l a c i o n s a m b u n a a l t r a 
o r g a n i t z a c i ó , I n t c r v i d a , q u e ha 
començat a t rebal lar a la m a t e i x a 
regió dc la Bocacos ta , t a m b é a m b 
Adcrso , en un p r o j e c t e a l l a rg 
termini. P rec i s amen t In tcrvida va 
decidir ac tuar a m b A d c r s o a par t i r 
dels informes que li van fer a r r ibar 
els cooperan ts a r t anencs . 
Adcrso és una o rgan i t zac ió de ls 
habitants rurals del d e p a r t a m e n t d c 
Sololà, ga i rebé en un 1 0 0 % ind íge -
nes i sobretot m a y a - q u i c h é s . So lo là 
es cl depa r t amen t on cs t roba la 
B o c a c o s t a . A d c r s o fins a ra ha 
funcionat c o m a c o o p e r a t i v a d c 
petits p roduc tors ele ca l c , i ha es tes 
cl ventall dc Ics seves act ivi ta ts a 
aspectes com a la sanitat , e d u c a c i ó 
i capaci tació agr ícola , r econve r s ió 
cap a un cult iu eco lòg ic del c a l c , 
promoció dc la dona , e n s e n y a m e n t 
(va construir l ' escola de Xirij Al imaj 
que enguany té per p r imera v e g a d a 
una d o t a c i ó d c d o s m e s t r e s ) , 
reforestació, o rgan i t zac ió c o m u n a l 
i un llarg ctc . S e g o n s Ics ú l t imes 
noticies que ens han facilitat Rafel 
Puertas, un m e m b r e d ' In tc rv ida q u e 
cs va reunir a m b Manue l Q u c m a j , 
gerent d ' A d c r s o , aques ta O N G es tà 
reorganitzant-sc i a p a r t i r d ' c n g u a n y 
cs d iv id i ràcn ducs ent i ta ts : una q u e 
s 'especial i t za ràcn la comerc ia l i t za -
ció del cafè ( sobre to t cn Eu ropa , a 
través dc l ' o rgan i t zac ió h o l a n d e s a 
Max I Iavclar, q u e els garan te ix uns 
preus mes ju s t s ) , i una al tra, q u e 
passarà a dir igir cl mate ix Q u c m a j , 
que cs ded icarà e x c l u s i v a m e n t als 
aspectes dc p r o m o c i ó social , la resta 
d ' a c t i v i t a t s q u e fins a ra v e n e n 
realitzant. 
B E L L P U I G 
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informe 
Cooperants dc Capdepera que inauguraron la pista, amb Salva i una parella de Catalans. Al 
fons les latrines. 
" " ' 14.:' !fy »:,:V 
Les cistelles i porteries Ics va fer Salva Bujalance, cl ferrer palmesà que s'hi ha quedat a viure. 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r Mes t re 
Ant. B lanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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A n t o n i A r t i g u e s S u ñ e r 
A r a n o , pe rò al t re t e m p s sí que h o era , r eco rd q u e fa 16 anys a m b 500 
t oma t igue re s va ig fer u n e s 100 .000 pes se t e s , a ra si h a s de c o m p t a r els 
j o rna l s els c o m p t e s no sur ten . D e l lavors a a ra les t o m à t i g u e s han pujat poc , 
a l m a n c o per al p roduc to r . L e s t o m à t i g u e s q u e fas se rv i r s ' h a n encar i t , avui 
en dia sol són r end ib l e s si es fan en g ran e sca l a i es p o d e n vend re sense 
m a s s a in t e rmed ia r i s . U n any va ig e x p e r i m e n t a r a m b m e l o n s empar ra la t s , 
pe rò l ' expe r i ènc i a n o va a n a r bé . A r a un j o r n a l e r n o po t es ta r p e n d e n t d ' u n 
h ive rnac l e , pe r a ixò avui en d ia és m é s cosa de p e r s o n e s j u b i l a d e s que de 
negoc i . Hi ha c o m e n t a r i s q u e les t o m à t i g u e s d ' h i v e r n a c l e no tenen el 
ma t e ix gust , la c u l p a és q u e les cu l len ve rdes i lo seu és q u e madur in a la 
t oma t igue ra . 
C r i s t ò f o l B i s q u e r r a S a r d 
En pet i ta e sca la res d e res , tot s e ' n va per les ba rd i s se s , pe rquè un 
h ive rnac le du m o l t a de feina i és qües t ió d ' e s t a r -h i s e m p r e al d a m u n t : els 
ulls d e l ' a m o e n g r e i x e n el cava l l . Fa 15 anys n o hi h a v i a m o s c a b lanca , ara 
per e l iminar - l a has d ' e m p r a r p r o d u c t e s mo l t tòx ics i d i n s u n h ive rnac le no 
és ma t e ix que fora. H e p r o v a t t a m b é de fer-hi m o n g e t a , p e r ò si no la pots 
tenir f lor ida per a T o t s San t s la cosa serà m a g r a , e ls d ie s s ' e s cu r sen i j a no 
va a ix í c o m toca. C o m els f ems d e porc n o hi ha res , a m é s j o faig un 
p repara t a base dc g ranu la t , sulfat de ferro i po t a s sa . L a C a r m e l o i la Mani 
són mo l t regu la rs en canvi la Pirus en fa m o l t e s de pres t i l lavors va 
m a n c a b a n t . És una l làs t ima q u e per Ar tà no s 'h i d e d i q u i n m é s , avui en dia 
les flors són mol t r end ib le s i a m b la q u í m i c a es p o d e n fer coses g rosses . 
Hivernacles: negoci o entretenimet? 
F r a n c e s c G i l i C u r s a c h 
N o m ' h i he e n t r e t e n g u t m a s s a en d u r en c o n t r o l e c o n ò m i c de 
l ' h ive rnac l e , pe rò es t ic s e g u r q u e si el t e m p s q u e hi pe rd el d e d i q u é s a un 
al t re negoc i és ben s e g u r q u e hi g u a n y a r i a mol t . Es m é s u n a afició que res. 
Pens q u e lo seu són les t o m à t i g u e s i si ens pot t en i r a mit jan abril molt 
mil lor , e n c a r a n ' hi ha p o q u e s i es tan mo l t bé d e p r eu . La t o m à t i g a que a mi 
m ' a g r a d a m é s és la mi t j ance ra i q u e a m é s sigui du ra , a ix í n o es co lpegen 
tant. N o c r ec q u e sigui u n a fe ina pesada , m é s bé é s u n a fe ina cons tan t . U n a 
ge l ada forta i q u e n o a g u a n t i n la flor són e ls per i l l s m é s g rossos que pots 
tenir , a ixò si n o et fa u n a c a l a b r u i x a d a i el p làs t ic es fa m a l b é . Es una feina 
e n t r e t e n g u d a per aque l l s q u e e ls ag raden les feines d e foravi la pe rquè els 
m e s o s d ' h i v e r n s e m p r e tens on culejar . 
M i q u e l S a r d S u ñ e r 
E n g u a n y no n ' h e fet, el t e m p s ha v e n g u t m a l a m e n t i n o m ' h a llegut. 
R e n d i b l e ? j o c rec q u e h o p o t ser, pe rò a c o s t a d e m o l t a de feina. E ls dies 
de pluja quan pe r foravi la n o po ts fer res pe r fora s e m p r e tens on entretenir-
te i a l m a n c o no pe rds el t e m p s . C a d a d ia sur ten ca s t e s n o v e s de tomàt igues , 
p e r ò a mi no m ' a g r a d a e x p e r i m e n t a r , va ig a lo c o n e g u t . U n dels p rob lemes 
és que no pots conf ia r m a s s a del t e m p s i t e ' n po t s d u r m é s d ' u n d isgus t . Has 
de p r o c u r a r una b o n a ven t i l ac ió i fora humi t a t , s inó c o m e n ç a la ma lu ra i 
és mo l t m a l a d ' e sva i r . S e m p r e m ' h a cos ta t t en i r t o m à t i g u e s madures 
abans del m a i g , ell l loc on les facis et c o n d i c i o n a m o l t i si vols guanyar 
qua t re dob le r s han de ser p r i m e r e n q u e s . U n any b o r eco rd q u e dins 80 m 2 
n ' h i va ig t reure 1600 k. 
A n t o n i S a l o m S u r e d a 
Alt re t e m p s e s q u i t x a v a pe r a tota c l a s se d e m a l u r a , ara sols emplei 
p roduc t e s fets m e u s i a i x ó vol dir q u e no va len res , p e r ò el secret més 
impor t an t són els f e m s d e p o r c i m o l t a d e d i c a c i ó , és u n a feina de c a d a dia, 
s e m p r e hi ha pe r fer, si et p a s s a a d a v a n t ma l a s s u m p t e . U n a b o n a coll ida 
depèn de l ' a m o i el t e m p s , p e r q u è el l loc t a m b é l ' h a s d e sabe r triar. Bona 
par t hi faig t o m à t i g u e s , n o hi pots fer res m é s p e r q u è l l avors et c r ia poll i 
n o hi ha m a n e r a de e sva i r - lo . N o he ca lcu la t m a i el t e m a de l s dob le r s , però 
lo q u e fe im pe r la par t d ' A r t à és pe rd re el t e m p s , si vo l s guanya r -h i quatre 
dob le r s ara j a haur i e s d e tenir les t o m à t i g u e s m a d u r e s . E n g u a n y he sembra t 
Luxor , p e r ò la q u e m ' a g r a d a m é s és la M a n i . 
3 0 m a r ç 1 9 9 6 
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D u r a n t a q u e s t e s d a r r e r e s 
se tmanes han vis i ta t N a B a t l e s s a i 
altres e spa i s p ú b l i c s del p o b l e , c o m 
ara la p l aça N o v a , el p a r c de l t r en 
o la p l a ç a d e l ' a j u n t a m e n t , e l s 
escolars q u e c u r s e n el p r i m e r c i c l e 
d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a i a l g u n s d e l s 
que cu r sen E d u c a c i ó Infant i l a les 
dis t intes e s c o l e s d ' A r t à . 
A q u e s t a a c t i v i t a t h a e s t a t 
o rgan i tzada pe l s S e r v e i s E d u c a t i u s 
Mun ic ipa l s en el m a r c del P r o -
g rama d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l q u e 
enguany té c o m a ob jec t iu a c o n -
seguir q u e e ls a l u m n e s a p r e n g u i n a 
valorar les r e p e r c u s s i o n s q u e les 
act ivi tats h u m a n e s t enen s o b r e e l 
med i ( e s p e c i a l m e n t l ' u r b à ) , i a 
con t r ibu i r a c t i v a m e n t a la s e v a 
c o n s e r v a c i ó i m i l l o r a . El c u r s 
passa t a les e s c o l e s j a s ' h a v i a 
treballat el t e m a d e « la c u r a d e 
l ' en to rn» , p e r ò cen t r a t en la p r ò p i a 
aula i e ls a l t res e s p a i s c o m u n s d e 
l ' e sco la ( m e n j a d o r , pa t i , j a rd í . . . ) , 
ara aques ta « c u r a d e l ' e n t o r n » es fa 
ex tens iva als e s p a i s v e r d s u r b a n s 
del mun ic ip i . 
S e g o n s e n s c o m e n t a Lluís Gi l i , 
q u e h a fet d e m o n i t o r de les visi tes, 
s o r p r è n la di f icul ta t que tenen els 
n i n s p e r e n t e n d r e concep tes c o m 
el d e la p rop i e t a t i utili tat públ ica i, 
p e r a l t ra par t , e s fa patent que ells 
n o són c o n s c i e n t s d e coses c o m ara 
les fe ines d e nete ja , ja rd iner ia i 
N a Batlessa, dibuix de Toni Lluís Gili de Juan. 
r e p a r a c i o n s q u e s u p o s a el m a n -
t e n i m e n t d ' u n e spa i p ú b l i c i q u e en 
c o n s e q ü è n c i a n o p o d e n v a l o r a r 
c o n v e n i e n t m e n t les r e p e r c u s s i o n s 
d e les ac t iv i t a t s q u e hi rea l i t zen 
e l ls m a t e i x o s i la res ta d e c iu t adans . 
D ' a q u í la i m p o r t à n c i a d e la t a sca 
e d u c a t i v a q u e s ' h a du i t a t e r m e 
a m b a q u e s t e s v i s i t e s , t a s ca q u e tots 
e l s a d u l t s h a u r í e m d e r e c o l z a r 
p a r l a n t a m b e l s infants i e x p l i c a n t -
los a q u e l l e s c o s e s q u e a nosa l t r e s 
e n s p o d e n s e m b l a r ò b v i e s o 
i r r e l l evan t s p e r ò q u e p e r a e l l s n o 
h o són . 
P e r ú l t i m s ' h a d e d e s t a c a r q u e , 
t a m b é e n el m a r c del p r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l , el pa s sa t 
d i m a r t s 19 d e m a r ç e s v a r e n 
r ea l i t za r ac t iv i t a t s d e r e p o b l a c i ó 
( s e m b r a d a d ' a g l a n s ) a la f inca d e 
S o n N o t , f inca c o n s o r c i a d a a m b la 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i P e s c a 
de l G o v e r n B a l e a r q u e j a s ' h a 
u t i l i t zada en a l t res o c a s i o n s p e r a 
a q u e s t t i pus d ' a c t i v i t a t s e s c o l a r s . 
Grup d 'escolars durant la visita. 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ f o n d o n e 5 - tel. 83 62 93 - A R T A 
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Cocktail Molotov 
A la nit del 12 al 13 de març, entre les 
tres i les quatre de la matinada, uns 
desconeguts varen llançar un coktail 
molotov, una botella de gasolina amb un 
pedaç encès com a metxa, contra les portes 
de la caserna de la Guàrdia Civil. Les 
flames es varen propagar ràpidament però 
l'oportuna intervenció d'una patrulla de 
la Guàrdia Civil va aconseguir de 
neutralitzar ràpidament el perill. 
Les indagacions no han donat encara 
cap resultat, però sembla absolutament 
descartat un mòbil de caire polític. A 
l'endemà matí mateix es varen fer les 
operacions de neteja i repintat de les portes 
i, mentes continuen les indagacions, el 
succeït ha començat a ser oblidat. 
El PSOE agraeix 
De l'agrupació local del PSIB-PSOE 
hem rebut un comunicat per a la seva 
publicació i que reproduïm a continuació: 
«L'agrupació socialista d'ARTA del 
PSIB-PSOE dona públicament les gràcies 
a tots els artanencs per la seva maduresa 
política i per el seu comportament 
democràtic en lapassada jornada 
electoral el 3-M plena de la normalitat 
que pertoca, Això es sempre el millor i cal 
remercar-lo. 
«Agraeix sincerement el suport rebut 
a la candidetura dels socialistes de les 
ILLES BALEARS encapçelada per la 
companya TERESA RIERA i seguida per 
ANTONI COSTA i ALBERT MORAGUES 
els cuals han estat elegits diputats, 
«Esperam i esteim segurs que auxi 
sera que les gestions i treballs que duguin 
durant la propera legislatura eniran 
encmainades a millorar el benestar de 
tots i especialment per els artanecs. 
«MOLTES GRÀCIES A TOTS, 
«ARTA a 10 de març de 1996». 
Signael comunicat el secretari general, 
Pep Silva. 
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Racó. En primer lloc, una exposició que 
s'ubicarà a la Torre dels Enegistes, de 
Manacor, un local idoni perquè la Rondalla 
pugui lluir en tota la seva vistositat. 
Aquesta exposició s'inaugurarà als vol-
tants del final del mes d'abril i restarà 
oberta fins als primers dies de juny. A 
finals del mes de maig, en ocasió de les 
Fires i Festes de Manacor, part de la 
Rondalla prendrà part en la desfilada que 
se sol fer el darrer diumenge de maig. 
Dues ocasions excepcionals per contem-
plar aquesta magna obra, contínuament 
ampliada i ara, també, renovada. 
Odontopedriatria 
Des del dilluns dia 25 de març s'ha posat en funcionament un nou servei 
odontològic mitjançant una consulta atesa per la doctora Catalina Galmés Riera, 
odontopediatra, que obri consulta al carrer Ciutat número 32, lr, esquerra, a hores 
normals. Aquesta consulta depèn del consultori del doctor Guillem Roser, que 
continua a la seva consullta del carrer del Pare Ginebró Serra. 
Com es pot deduir del nom de l'especialitat, la doctora Galmés atendrà els 
infants. 
Joieria Vlü<*y 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
Pere Pujol i la seva Rondalla 
L'escultor artanenc Pere Pujol acaba 
d'incorporar una nova figura a la Rondalla. 
Es tracta del personatgeEI rei moro amb 
set pams de morro, protagonista de la 
rondalla Els raïms del rei moro amb set 
pams de morro, que podem veure a la 
fotografia feta quan encara la pintura era 
fresca. 
Pere Pujol fa un personatge nou cada 
any i aquest és el corresponent al del 96. 
Per a l'any que veja té pensat quin ha de 
fer que, contra el seu costum, poden ser 
dos, La jaia Xaloc i la Jaia Biguelot, 
també de dimensions naturals ja que encara 
se sent amb coratge de manejar figures 
voluminoses. Pot ser que més en vant no li 
quedi altre remei que limitar-se a les peces 
petites. 
El procés de noves incorporacions 
s'acompanya d'una renovació de les 
primeres figures. En Pere veu que ha 
evolucionat molt en la tècnica, sobretot 
pel que fa a la forma i a la profunditat. 
Guarda les expressions originals — 
inspirades moltes en personatges arta-
nencs que podíem identificar fàcilment— 
però els millora en relleu, en color i en 
expressivitat. Ara, però, no utilitza models 
reals per a les noves figures, sinó que es 
basa en el text i la seva imaginació evitant, 
fins i tot, els dibuixos de les rondalles. 
La Rondalla d'en Pere Pujol tendra 
protagonisme en aquest any comme-
moratiu del centenari de la publicació de 
les Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es 
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Lliurament de la 
Medalla d'Or 
de la Comunitat 
Autònoma de les 
liles Balears, 
a ril·lm. Sr. Josep 
Mascaró Pasa rius. 
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GIMNÀS 
ARTÀ a 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
AERÒBIC 
Y O G A 
KARATE 
GIMNASIA MANTENIMENTO 
PESAS M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - CAFETERIA 
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Moll de la Colonia 
La Comissió de Govern del 19 de 
març va atorgar la llicència d'obres al 
projecte del moll de la Colonia promogut 
pel Club Nàut ic . Presen tada la 
documentación preceptiva i liquidades 
les taxes corresponents, es va condicionar 
la llicència a quatre punts. En primer lloc, 
respectar el ban municipal que prohibeix 
obres de construcció i exacavació durant 
la temporada estiuenca, entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre. En segon lloc, en 
el moment de la interrupció, condicionar 
un altre cop els vials d'accés a les obres. 
En tercer lloc, arreglar els possibles 
desperfectes que es puguin ocasionar a la 
xarxa d'aigües de la Colònia i Montferrutx. 
Finalment, que tenguin els vials d'accés a 
les obres degudament senyalitzats. 
El projecte havia obtingut, a finals de 
febrer, la concessió administrativa del 
Govern Balear i ja només li quedava 
l'obtenció de la llicència municipal per 
iniciar les obres. 
La Junta Directiva del Club Nàutic es 
va reunir el passat 23 de març per preparar 
la Junta General anunciada per avuia dia 
30 en la qual s'informarà els socis de 
l'estat de la qüestió. Les obres, que aniran 
a càrrec de l'empresa Melchor Mascaró, 
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La imatge del mollet de la -colònia pot començar a canviar: les obres són a punt de començar. 
S. A., podrien començar després de 
Setmana Santa. 
El GOB hafetpúblic un comunicaten 
què anuncia l'estudi de la possibilitat 
d'interposar un recurs contra la decisió 
del Consell de Govern que atorgà la 
concessió administrativa. En opinió del 
GOB, calia una nova informació pública 
a causa de les modificacions que ha sofert 
el projecte inicial i dels canvis que hi 
hagut des de la informació pública del 
1987. També, per l'impacte que suposarà 
un moll que consideren excessiu. 
Bscoia. de Xofer » 
i Assegurances 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 
67 11 
AM Seguros 
' Ürupo Aachonof und Münchener 
Seguro de Riesgo INTEGRAL 
Un seguro de vida que verdaderamente protege su vida. 
¿Cómo funciona? 
Entre otras cosas, si a Vd. le diagnostican una enfermedad 
grave, podrá cobrar ¡nmediatamenteel 50%del capital asegurado 
para caso de fallecimiento. Además, usted deja de pagar primas 
y sigue asegurado por el otro 50% para el caso de invalidez total 
o fallecimiento, hasta la finalización del seguro. 
Otros riesgos cubiertos 
Invalidez Total y Permanente 
Fallecimiento. 
Primas del seguro integral: 
Tarifa y duración del seguro. 
Edad 
25 
35 
45 
5 años 
2.700 
4.100 
10.100 
10 años 
2.900 
4.900 
12.400 
(para más información, acuda a su agente) 
(Primas anuales para un seguro de 1.000.000 de 
pesetas de capital) 
Ejemplos: Las primas son proporcionales al capital. Si 
Vd. tiene 40 años y desea asegurar 5.000.000 de ptas. 
durante 5 años, la prima anual a pagar será 6.100x5 
=30.500 ptas. 
Una vez realizado el contrato de Seguro, supongamos 
que le diagnostican una enfermedad grave a los dos 
años: 
INMEDIATAMENTE recibiria2.500.000 de ptas. y quedaria 
asegurado por otros 2.500.000 de ptas durante tres años, 
gratuitamente, para el caso de que su enfermedad 
degenerara en una invalidez. También estaría cubierto 
para el caso de fallecimiento o invalidez, fuera cual fuere 
la causa. 
Importante: Podrá desgravarse el 10% de la prima anual 
en su declaración de la renta, según la legislación vigente. 
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Barreres a Sant Salvador.- Les barreres que a la nit tanquen els accessos al recinte de Sant Salvador ja estan 
definitivament instal·lades i en servei. Amb aquesta mesura s'incrementen les condicions de seguretat de tot el recinte i, sobretot, 
del santuari. Amb aquesta instal·lació, pel que fa al portal de la carretera, s'ha reforçat l'arc que havia mostrat senyals de debilitat. 
Plaça Nova 
Durant la setmana que avui acabam 
s'han instal·lat les faroles a la plaça nova, 
després que la pavimentació hagués estat 
acabada i revisats els desperfectes. També 
es confiava que els bancs estiguessin a 
punt de ser col·locats, amb la qual cosa es 
donarien per acabades les obres de 
remodelació i pavimentació. Des del dia 
12 el mercat setmanal ha tornat al seu lloc 
habitual. 
Hi ha hagut comentaris sobre l'ali-
neació de les faroles i bancs, ja que no 
coincideixen amb les línies de l'enrajolat. 
Això, però, no era la guia, sinó que es 
tractava d'ubicar-los proporcionalment 
dins els espais que deixen els arbres que 
tampoc no estan ben alineats, però que 
evidentmenet no es poden mudar de lloc. 
Acabades aquestes obres, l'Ajun-
tament té en estudi una ampliació 
controlada de l'espai destinat a llocs de 
venda en el mercat dels dimarts. Les 
possibilitats són de fer ús dels carrers 
laterals per establir dues noves línies de 
llocs de venda, bé sobre el carrer, bé sobre 
les respectives voravies. 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n Q 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó ESPECIAL A L S 
ARTANENCS 
12 220 
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PROGRAMA DE SETMANA SANTA 1996 
Dia 29 de març, Divendres 
Colònia S. Pere: A les 20:30, 
Celebració comunitària de la Penitència. 
Dia 31 de març, Diumenge del Ram 
Convent: A les 10:45, Benedicció 
de Rams al Claustre del Convent. 
Processó i Missa. 
Parròquia: A les 11:45, Benedicció 
de Rams a Sant Salvador. Processó i 
Missa a la Parròquia. 
Sant Salvador: A les 17:00, 
Actuació de l'Orfeó Artanenc. Pregó de 
Setmana Santa a càrrec de Don Joan 
Servera Riera (antic rector d'Artà). Acte 
seguit, Missa. 
Colònia S. Pere: A les 10:00, 
Benedicció de Rams a Ca ses Monges. 
Processó i Missa a la Parròquia. 
Dia 2 d'abril, Dimarts Sant 
Parròquia: A les 20:30, Celebració 
Comunitària de la Penitència. 
A les 21:30 Celebració del Via 
Crucis, de la Parròquia a Sant Salvador. 
Dia 4 d'abril, Dijous Sant 
Convent: A les 18:00, MISSA DEL 
SANT SOPAR DEL SENYOR. 
Parròquia: Ales 19:30, MISSA DEL 
SANT SOPAR DEL SENYOR. 
Convent: A les 21:30 , Auto 
Sacramental. Seguidament processó amb 
el següent itinerari: Penya Roja, Major, 
Placeta d'es Marxando, Rafel Blanes, Pou 
Nou i Figueretes. Actuació de l'Orfeó 
Artanenc. Posteriorment, a la Parròquia, 
vetlla de pregària. 
Colònia S. Pere: A les 20:00, MISSA 
DEL SANT SOPAR DEL SENYOR. 
Seguidament processó. 
Dia 5 d'abril, Divendres Sant 
Convent: A les 15:30, Celebració 
litúrgica de la Mort del Senyor. 
Parròquia: A les 19:30, Celebració 
litúrgica de la Mort 
del Senyor. 
Sant Sa lvador: A les 21:00 , 
ENDAVALLAMENT DE LA CREU I 
PROCESSO DEL SANT ENTERRO, 
amb el següent itinerari: Costa de Sant 
Salvador, Figueretes, Pou Nou, Josep 
Sanxo de la Jordana i Sant Salvador. 
Actuació de l'Orfeó Artanenc. 
Colònia S. Pere: A les 20:00, 
Celebració litúrgica de la Mort del Senyor. 
Dia 6 d'abril, Dissabte Sant • 
Convent: A les 20:30, Celebració 
de la VIGILIA DE PASQUA. 
Parròquia: A les 22' 30, Celebració 
de la VIGILIA DE PASQUA. 
Colònia S. Pere: A les 20:30, 
Ce lebrac ió de la VIGILIA DE 
PASQUA. 
Dia 7 d'abril, Diumenge de Pasqua 
Convent: A les 08:45, Preparació 
de la Processó. 
Parròquia: A les 08:45, Preparació 
de la Processó. 
Parròquia: A les 09:00, Processó 
del Crist Ressuscitat i Missa de Pasqua. 
Convent: A les 12:00, Missa. 
Sant Salvador: Ales 18:00, Missa. 
Convent: A les 20:00, Missa. 
Parròquia: A les 21:00, Missa. 
Colònia S. Pere: A les 10:30 
Processó del Crist Ressuscitat i Missa 
de Pasqua. 
Colònia S. Pere: A les 20:00, 
Missa. 
A tots, bona Pasqua! 
r > 
CONSULTORI MÈDIC 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
C l í n i c Al i^'tt cb DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CZZD 
J 
CERTIFICATS carnets d'armes 
1 de conduir 
cl Ciutat, 39 - tal. 83 62 37 
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Centre2000U 
FOTO - VIDEO 
FOTOS CARNET A L'INSTANT 
REPORTATGES 
ESTUDI 
PUBLICITAT 
cl Antoni Blanes, 16 - 07570-Artà - Tel. 83 57 29 
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MOBLES I DECORACIÓ 
IMMOBILIÀRIA 
ASSESSORIA DE CONSTRUCCIÓ 
A DOMUS, 
l'assessorarem en la construcció o reforma de la seva casa, i a més, a 
la nostra exposició hi podeu trobar els millors mobles i objectes per a la 
seva decoració. 
VISITAU-NOS AL CARRER CIUTAT, 12 ,baixos. ARTÀ 
Tel. 836969 - Fax. 836952 
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Trobada de quintos 
El passat dia 3 de març es reuniren al 
restaurant El Cruce de Vilafranca, els 
quintos del 54 per assaborir un bon dinar de 
germanor i commemorar temps passats. 
Enguany va ser la primera vegada que hi 
assistiren acompanyats de les seves 
respectives esposes i en total foren 56 
persones les que s'assegueren a taula. 
A la foto els podeu contemplar a la 
sortida de missa del convent dels Pares 
Franciscans, poc abans de partir cap al 
dinar. 
Camí forestal 
Dins la finca Es Racó, però ja dins el 
tombant de tramuntana, la companyia 
SEFOBASA està obrint un camí forestal 
que s'enfila pendent amunt, cap a la 
divisòria amb el terme municipal de 
Capdepera. Es tracta d'un camí forestal 
amb funció de prevenció contra incendis. 
Cal recordar que a aquella zona s'hi 
desenvolupant, de fa anys, una intensa 
tasca de repoblació forestal que comença 
a donar resultat. El camí, en funcions 
clares de defensa, no arribarà (com han 
comentat a lguns) fins a la caseta 
d'observació del servei contraincendis, 
sinó que s'aturarà a la primera carena. 
Tampoc no es tracta (com també han 
comentat altres) d'un accés al cim on s'hi 
instal·laria un repetidor de telèfons. Aquest 
projecte ha estat definitivament abandonat 
per Telefónica i sembla que serà substituït 
per una antena que fara de repetidor 
instal·lada damunt l'edifici de les escoles 
a la puj ada de Sant Salvador. Les converses 
amb l'Ajuntament estan avançant cap a 
l'acord definitiu. 
Amb agraïment 
Vull agra i r púb l i c amen t al 
p e r s o n a l de l C e n t r e de Sa lu t 
Nuredduna d 'Ar tà (metges, enfer-
meres, etc.), i en especial al Dr. 
Barceló, el meu metge de capçalera, 
l 'exquisit tracte i atenció que, tant 
h u m a n a c o m profess ional , han 
tengut amb m í durant el temps que 
m 'han practicat cures en dit Centre. 
També en el «P.A.C.» d 'Artà, 
«estam en bones mans». Moltes 
gràcies. 
Signat: Joan Sureda Vives 
El c a m í forestal d ins la z o n a de r epob l ac ió d 'Es Racó 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 20 92 23 
RETOLACIO PER RÈTOLS 
ORDINADOR K R A D O R S 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
c/Parròquia, n° 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
DISSENY 
LOGOTIPS 
FERRATINES. 
ESTAMPACIO DE ROBA 
CARTELLS 
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Dia de la dona. 
Actes molt 
participats 
D u r a n t el m e s d e M a r ç , l ' A s -
soc iac ió « G r u p d e D o n e s d ' A r t à » 
ha p r o g r a m a t u n a sè r ie d ' ac t iv i t a t s 
a m b m o t i u de l D i a d e la D o n a i 
a m b un o b j e c t i u m o l t c o n c r e t , 
r ecordar a les p r ò p i e s d o n e s la 
necess i ta t q u e t e n i m e n c a r a d e fer 
actes pe r r e i v i n d i c a r la igual ta t , la 
no d i s c r i m i n a c i ó i l l u i t a r p e r 
a c o n s e g u i r d r e t s q u e e n l e s 
acabal les del s eg l e X X e n c a r a no 
s 'han asso l i t s . 
El d i l l uns d ia 12 c o m e n ç a r e n 
amb un deba t : » L a d o n a en el mercat 
de t rebal l i la soc i e t a t» a cà r r ec de 
N a J o a n a R e d o n d o d e C C O O . N a 
Joana e n s v a xe r r a r de l s p r o b l e m e s 
que t r o b e n les d o n e s pe r cercar 
feina en u n a soc ie t a t a m b un índex 
d ' a tu r m o l t g r an i a on d e g u t a la 
Reforma Labora l del 9 3 tots aquests 
p r o b l e m e s s ' h a n agreu ja t . Mol t 
i lustratiu va é s s e r l ' e s tud i q u e va 
fer d a m u n t u n a d e les fe ines més 
p recàr ies d e t o t e s : la del servei 
domès t i c . L l à s t i m a q u e n ' h i hagués 
tan p o q u e s i n t e r e s s a d e s . 
El d i v e n d r e s d ia 15 e s va projectar 
a N a B a t l e s s a « E l c l u b d e la buena 
estrel 1 a» pe l . 1 ícu 1 a d e W a y ne W a n g 
que ens m o s t r a d e m a n e r a magistral 
d o s m o n s o p o s a t s , e l x i n è s i 
l ' a m e r i c à d e s d e la v i s ió d e quatre 
d o n e s x i n e s e s e m i g r a d e s als Esta ts 
Uni t s i les s e v e s fi l les n a s c u d e s a 
A m è r i c a . 
L a d a r r e r a ac t iv i ta t e s va fer el 
d i v e n d r e s i t a m b é v a é s s e r la que 
m é s e x p e c t a c i ó h a v i a desper ta t . 
U n a t au la r o d o n a a cà r r ec dels 
B E L L P U I G 
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M o m e n t de la tau la r o d o n a a la Res idènc ia 
metges M i q u e l M e s t r e G e n o -
vard, Joan R a m i s i de l na -
tu ròpa ta G a b r i e l M a r t í n e z . 
Aques t d a r r e r va v e n i r en 
s u b s t i t u c i ó d e la n a t u r i s t a 
Irene N í g u e z q u e n o hi va 
poder ser p resen t . L ' a s s i s -
tència de públ ic fou n o m b r o s a 
i En M i q u e l M e s t r e de f ensà 
la m e d i c i n a c o n v e n c i o n a l i 
c ien t í f i ca a m b g r a n v e h e -
mènc ia i de ixan t m o l t c la r 
que el va lo r d e la m e d i c i n a 
na tur i s ta é s p r e v e n t i u i la 
importàcia que té el d iagnòs t ic 
a l ' hora d e assis t i r un mala l t . 
P i l a r L u c a s , 
de l G r u p d e D o n e s . 
Cartel l anunc i ado r del 
Dia de la D o n a 
( M i l u c a S a n z ) 
e i c p e r t 
ELECTRÒNICA 
AYALA 
P l a ç a P . A n t o n i L l i n à s , 1 - T e l . 8 3 6 2 9 8 - A R T A 
FINANCIACIO A MIDA 
PREUS SENSE IVA. 
SERVEI TÈCNIC PROPI 
O R D I N A D O R 
PENTIUM 75 
P L A C A M A R E 256K 
C P U INTEL P E N T I U M 75 MHZ 
D I S C D U R 850 MB. 
T A R G E T A S V G A PCI 1 MB. 
M O N I T O R C O L O R 0.28 
M O U S E I T E C L A T 
145.900.-
AMPLIACIONSI REPARACIONS 
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Escola d'adults 
Sopar de fi de curs 
El passat divendres dia 15 el curs 
d'informàtica de l'Escola d'Adults que 
durant aquest hivern assistiren a les classes 
a l'Institut, varen decidir de fer un sopar 
d'acomiadament acompanyats pel seu 
professor. 
El varen fer al restaurant Aquàrium 
de la Colònia de Sant Pere, on varen 
menjar un plat de rap, vi, xampany, etc. 
Tampoc hi faltaren les gloses adients d'un 
alumne espavilat referent als progressos 
que havien fet al curs. Al final obsequiaren 
el professor amb un regal perquè els 
pogués donar l'aprovat. Tampoc no hi 
faltà el bon humor ni els coverbos en 
forma d'acudits a càrrec d'un altre alumne 
més espavilat. 
Vet ací una de les gloses: De l'escola 
d'adults som/ d'informàtica per més 
senyes/ creim hem tengut bones eines/per 
«entrar» dins aquest món/ el professor ens 
dirà on/ arxivarem tantes feines. 
A la foto podeu veure alumnes i 
professor just acabat de sopar. 
Un altre sopar de fi de curs 
Les alumnes de l'Escola d'Adults de 
brodats i coses d'aquest tipus es varen 
ajuntar i en número de 62 s'esquitxaren 
amb dos au tocars al res taurant 
Binicomprat d'Algaida. Elles soletes. No 
volgueren cap home. Allà soparen a 
balquena i després es varen separar. Un 
autocar es va dirigir cap a cases però 
s'aturaren a Los Melones i encara queja 
s'havia acabat el ball, davant l'eufòria i 
alegria que portaven les artanenques i que 
a més s'hi trobava un veí de Sant Llorenç 
que feia sa despedida de fadrí, amb un 
grapat d'amics, l'orquestra va seguir 
tocant i durant una bona estona el ball va 
seguir amb la conseqüent alegria i 
disbauxa de tothom que ballaren fins que 
caigueren d'esquena. 
L'altre autocar, es va dirigir cap a 
Ciutat, on ja havien concertat una vetllada 
a una casa d'estriptís masculins i també 
s'ho passaren... o no? D'algunes ens consta 
que sí disfrutaren, maldament les escenes 
no foren massa escabroses. Llàstima que 
no es fessin qualque foto per publicar. 
Serà l'any que ve. 
noticiari 
S o p a r d ' a l u m n e s 
El p a s s a t d i v e n d r e s , d i a 8, es va 
fer el t r a d i c i o n a l s o p a r b iena l dels 
an t i c s a l u m n e s del co l . l eg i Sant 
B o n a v e n t u r a d e la p r o m o c i ó del 
c u r s 7 7 / 7 8 en un r e s t a u r a n t de la 
c o m a r c a . 
C o m és n o r m a , en el d e c u r s del 
s o p a r e s so l fer un pe t i t i emot iu 
h o m e n a t g e a u n d e l s s e u s c o m -
p a n y s q u e h a g i n d e s t a c a t durant 
e l s d o s a n y s q u e n o e s veuen . 
A q u e s t a n y ha toca t ser l 'homenetjat 
en M a t e u S a n x o , a) C r i s t o , pe r la 
s e v a f e ina en les t e r r e s a m e r i c a n e s 
d e N i c a r a g u a e n a juda r a aquel la 
g e n t en el seu d e s e n v o l u p a m e n t 
tant e c o n ò m i c c o m cu l tu ra l . T a m b é 
pel s eu e s f o r ç p e r q u è el d o s pob le s 
A r t à i T o t o g a l p a s ' a g e r m a n i n . Se li 
v a e n t r e g a r u n a p l a c a en record . 
E n h o r a b o n a , q u e n o deca igu i 
l ' e x e m p l e i q u e n o s igu i e l dar rer 
h o m e n a t g e q u e p o g u e u fer. 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Plaça Orient, 6 - Capdepera 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. H e r n á n C o r t é s , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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Excursió d'un grup 
d'artanencs 
El passat dia 28 de febrer i fins el 13 
de març, un grup de persones del Club de 
la 3 a Edat anaren d'excursió a Benidorm 
en un viatge organitzat per Inserso. Des 
de Palma amb avió cap a Alacant i després 
a Benidorm amb autocar on hi feren cap 
tota l'estada. L'hotel era el Vora Mar just 
al centre de la ciutat i des d'aquí feren les 
següents excursions: Guadalets, Caravaca, 
Elx, Múrcia, Cartagena, La Mànega, 
Gandia, Alacant, València, Palas, Sabrina, 
etc. 
A destacar la visita a Guadalets, un 
poble dalt d'una muntanya, on hi ha un 
betlem permanent i fet tot natural, a més 
d'unes grans vistes. També la visita al 
mercat de València, uns dels més grans 
d'Europa. El Casino de Murcia, la catedral 
d'Alacant, i moltes altres coses que foren 
B E L L P U I G 
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del gust de tots els excursionistes, els quals passaren 15 dies d'alegria i esplai. 
A la foto, tots els pelegrins davant el club 
Una gelateria a Artà 
El passat dissabte dia 24 de març, es va inaugurar un local destinat a gelateria al carrer d'Antoni Blanes 20. Els regents 
són na Maria Mayol i n'Antònia Salas les quals s'han associades per dur envant la gelateria, inèdita a Artà, ja que es dedicarà 
en exclusiva a tota classe de gelats, tartes i tota mena variada de pastissos d'aquests tipus de la casa Frigo. 
Desitjam sort a les esmentades sòcies perquè el negoci els vagi com desitgen. 
FOTOGRAFIA - JOIERIA 
NOVETAT! 
Compri les seves joies, regals, 
cameres de fotografiar... 
I PAGUI EN TRES MESOS 
sense cap tipus d'interès! 
INFORMIS CAN TORRES 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
1 8 2 2 6 
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olítica local 
P l e n a r i d e 12 d e m a r ç 
No hi ha consens en la creació de la 
Mancomunitat de Municipis del Nord 
En un plenar i que es p reve ia 
d 'acords per unanimitat va haver-hi 
també ball de bastons. Es va aprovar 
per unanimitat l 'acta de la sessió de 28 
de desembre i l 'aprovació provisional 
del pla parcial del sector 5 de la Colònia 
de Sant Pere, desestimant les al·lega-
cions presentades per segona vegada. 
El sec tor 5 es t roba si tuat ent re 
l 'urbanització de Montferrrutx i el 
torrent de N'Aloi. 
Mancomunitat del Nord 
El trull va arribar amb la proposta 
de creació de la Mancomunitat de 
mun ic ip i s del Nord . El ba t le va 
informar el plenari de les reunions de 
treball mantingudes amb els represen-
tants dels munic ip i s de Pol lença, 
Alcúdia, Santa Margalida, Muro i Sa 
Pobla els passats 8 de gener i 18 de 
febrer i va proposar al plenari que 
s ' ap rovàs con t inua r es tud ian t els 
possibles avantatges i inconvenients 
que tendría mancomunar-se, demanant 
el màxim de consens en aquest tema. 
Jaume Sureda (PP) va abundar en les 
paraules del batle i en els possibles 
avantatges econòmics que poden treure 
els municipis d 'abordar problemes de 
forma mancomunada. 
A continuació Silva va mostrar 
l 'acord del grup socialista amb les 
mancomunitats en general amb argu-
ments similars als anteriors, i quan tot 
apuntava a la tercera unanimitat de la 
sessió, va demanar quins serien els 
representants del municipi a la propera 
reunió de 18 de març, (la tercera que es 
retlitza). «Nosaltres deduïm que si hi 
va un representant de l 'equip de govern, 
també hi vagi un representant de 
l 'oposició per estar molt més represen-
tat tot l 'ajuntament». El Batle li va 
respondre que segons l ' acord que 
havien pres a la Comissió de Govern hi 
anirien ell mateix i Jaume Sureda (PP) 
i que farien gestions a la pròxima reunió 
de Muro per sol·licitar que hi pugui 
anar-hi un tercer representant, que seria 
del PSOE. A partir d ' aquí es va abrir 
una baralla de rèpliques i contrarèpli-
ques entre l 'equip de govern i els 
regidors del PSOE: que si això no 
s'havia dit així a la comissió informati-
va, que si sí que si no.. . Sureda va fe 
costat a les paraules del batle «No s'ha 
de posar l 'arada davant el bou; aquestes 
són reunions preparatòr ies i quan 
estigui tot més consolidat i la manco-
munitat tiri endavant s'hi posaran els 
representats». Però aquestes raons no 
li van servir al regidor del PSOE, que 
va retreure al grup de govern que als 
altres municipis estaven elegint en 
plenari els seus representants. 
Estant així les coses es va aprovar 
la proposta amb els tres vots en contra 
del PSOE que va justificar el seu rebuig 
«per defectes de formes», que traduït a 
llengua vulgar ve a ser qualque cosa 
així com «perquè no tenim representant 
a la mancomunitat» i va repetir en to 
dolgut les paraules del batle «hi haurà 
el major consens» . Li va replicar 
Gabriel Tous, altra vegada en funcions 
d 'home dur del seu grup, que si votaven 
en contra això era que no estaven 
i n t e r e s s a t s q u e c o n t i n u a s s i n les 
gestions per participar-hi. I així va 
quedar la cosa. 
Nou Patronat de la Residència de 
Persones Majors 
La composició del nou patronat de 
la Residència de Persones Majors 
s 'aprobà per unanimitat i va quedar 
així: 
Batle-President: Montserrat Santan-
dreu Ginard. 
Regidors de la Corporació: Carme 
Serra Gelabert (Independents d'Artà), 
Jaume Sureda Bonnín (Partit Popular) 
i Joan Riera Carrió (P.S.O.E.) 
Metge: Bartomeu Barceló Gayà. 
Representants població: Joan Alzamo-
ra M u n t a n e r , Pau Pir is Llabrés , 
Catalina Palou Sansó, Catalina Mata-
malas, Maria Àngels Sureda Salas, 
Miquel Bonnín Bonnín i Bartomeu 
Martí Bisbal. 
Conseller co-adjuvant: M. Ignàcia 
Morell i Font dels Olors. 
Directora de la Residència: Isabel 
Mestre Munar. 
Treballadora Social Municipal: 
Assum-pció Matamales Morey. 
Gerent Residència: Miquel Dalmau 
Alzina. 
Secretari: Celia Martínez-Piñeiro de 
Urquiza 
Tant Sureda com Silva van elogiar 
el procés d 'e lecc ió i les persones 
proposades. En paraules del primer 
«La reducció del nombre de membres 
donarà al Patronat més agilitat per 
detectar els problemes que hi pugui 
haver». Però va ser Silva, que semblava 
que en volia donar una de calenta 
després de la freda del punt anterior, 
qui va donar més sabó; les seves 
lloances a l 'equip de govern van ser 
més les més elevades, i va parlar 
d 'elecció exemplar i modèlica, subret-
jant la capacitat de consens que reflectia 
la proposta, i felicitant el batle per la 
feina feta. 
En la presentació de la proposta el 
batle va justificar que no hi hagués cap 
representant dels residents «per no fer 
greuges comparatius, i perquè ja estan 
representats per Dona Maria Ignàcia» 
i ningú no ho va qüestionar. 
Una de les primeres tasques que 
tindrà el nou patronat serà la redacció 
de nous estatuts. 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es p rega d e m a n a r hora 
CAFE GRAN VIA 
NOVA DIRECCIÓ 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Tapes variades, frit, ronyons, 
callos, croquetes. Entrepans, 
hamburguesses, Pepitos de llom, 
postres de casa, etc. 
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Ordenança de Policia i Bon Govern 
L'Ordenança aprovada per unani-
mitat substituirà la que fins ara estava 
en vigor i que datava de principis de 
segle. Gabriel Tous va defensar la 
proposta dient que «no resoldrà el 100% 
dels petits problemes, l 'Ajuntament 
tampoc té el 100% de les competències 
en aquest terreny però ajudarà a reglar 
els petits problemes de la convivència 
diària com renous , o rd re púb l i c , 
animals, etc. a més tant la policia com 
la secretària municipal o el jutge de 
pau tendrán uns criteris actualitzats 
per poder actuar». Es va comprometre 
que si s'aprovava es faria unacampanya 
de divulgació de les ordenances entre 
tota la població. 
Jaume Sureda va demanar que en 
els casos de malbé de béns públics, i va 
posar com a exemple el mobiliari urbà, 
les sancions implicassin el cost de la 
reposic ió del d a n y s . T o u s li va 
respondre que això era competència 
dels jutges, i fins i tot del codi penal. Al 
final, després de puntualitzacions d 'uns 
i altres, es va quedar en «instar el jutge 
de pau i el batle que les multes per 
danys a béns públics tenguin tendència 
a reparar el mal causat» encarà que 
això no obliga a res els jutges. Les 
noves ordenances seran remeses a totes 
les entitats locals i s 'exposaran en llocs 
públics. Segons Gabriel Tous la difusió 
de l 'ordenança pot tenir un efecte 
dissuassori i positiu. 
En aquesta mateixa edició Bellpuig 
n'inicia la publicació. 
Decret regulador de subvencions a a 
entitats sense ànim de lucre 
Aquest decret, del qual j a va 
i n f o r m a r el número a n t e r i o r de 
Bel lpuig , venia consensuat de la 
Comissió Informativa de Cultura i 
també es va aprovar per unanimitat. 
Segons Gabriel Tous, «intenta que les 
subvencions siguin el més objectives 
possibles, els doblers públics tenguin 
el màxim d'aprofitament i sobretot que 
es justifiquin». Les subvencions seran 
destinades sobretot a aquelles entitats 
que demostrin que les seves activitats 
es tan d i r ig ides al conjunt de la 
comunitat. A més de les subvencions a 
entitats, el decret també contempla la 
possibi l i tat de plans especia ls de 
subvencions per a activitats concretes 
tant a entitats com a persones indivi-
duals que presentin programes de tipus 
benèfic, social, sanitari, educatiu o 
cultural. Aquest reglament començarà 
a aplicar-se el pròxim any i enguany 
encara es continuarà amb el sistema 
que fins ara funcionava; així les entitats 
tindran temps de posar la documen-
tació al dia. El decret serà remés a totes 
les ent i ta ts inscr i tes al Reg i s t r e 
d'Entitats Ciutadanes (una cinquan-
tena), i als mitjans de comunicació 
local. Les entitats tendrán un termini 
d 'un més per presentar al·legacions, 
Sureda va fer costat als arguments 
que abans havia expresat Tous. A 
continuació Llinàs (PSOE) va convertir 
el suport al decret en una critica a la 
situació que hi havia fins ara «és un 
reconeixement que les coses es feien 
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malament. Hi ha entitats que ho pasen 
molt malament i altres que els sobren 
els doblers». Tous li va contestar que 
q u a n es van c o m e n ç a r a d o n a r 
subvencions , en temps del primer 
ajuntament democràtic, només hi havia 
6 o 7 asociacions, i que ara n 'hi ha 50. 
Segons el regidor dels Independents el 
nou reglament ve donat per l 'increment 
de la vida associativa del poble i fins 
ara mai no s 'hav ia presentat cap 
proposta en aquest sentit. 
A continuació Lliteras (PP) va fer 
unaintervencióen laqual vaconfondre 
les subvencions objecte del decret amb 
les de beneficència o serveis socials i 
Tous li va haver d'aclarir la confusió; 
ocasió que va aprofitar Silva per criticar 
la manca de comunicació entre els 
membres del grup de govern «Conven-
dría que l 'equip de govern es reunís un 
dia abans; aquests matisos no s 'ha de 
discutir al plenari... no teniu confiança 
mútua» i va tenir una altra aferrada 
amb Tous. 
Precs i preguntes 
Gabriel Tous, que en absència del 
batle, que havia abandonat la sala uns 
minuts abans, va presidir el plenari 
durant el darrer punt, va ajornar la 
r e s p o s t a de l s p r e c s i p r e g u n t e s 
presentades pel PSOE al proper plenari 
adduint que s 'havien presentat fora de 
termini (24 hores). Mentres els regidors 
del PSOE entraven en una discussió 
amb la secretària sobre si els terminis 
eren o no eren així, el batle accidental, 
Gabriel Tous, va aixecar la sessió. 
CATALINA 
TH. B0NNÍN 
ECESITA USTED UN S E G U R O ? 
ECESITA I N F O R M A C I Ó N DE LOS S E G U R O S Q U E HAY EN EL M E R C A D O ? 
ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE C O N T R A T A D O S ? 
P R O F E S I O N A L TITULADO, QUE SIN NINGÚN G A S T O ADICIONAL, LE O F R E C E R Á 
A S E S O R A M I E N T O PROFESIONAL GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
V I N C U L A D O A N I N G U N A COMPAÑÍA DE S E G U R O S (PARA N O P E R D E R LA 
OBJETIVIDAD) LE ACONSEJARÁ LO QUE ES MEJOR Y M Á S A D E C U A D O PARA UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
C O R R E D O R DE S E G U R O S INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 8 3 60 85 
LLISTA DE N O C E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
JUGUETERÍA 
ComerciatScvnsciCotti 
OBJECTES R E G A L 
OI RECTA, 2 TEL. 83 62 93 - A R T A 
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entrevista 
D. Joan Servera Riera, Pregoner de la Setmana Santa d'enguany. 
Guillem Bisquerra.- «Bellpuig» ha 
mantingut una conversa amb D. Joan 
Servera, en motiu de ser enguany el 
Pregoner en el 25è aniversari de la 
institució d'aquest acte del dia del Ram. 
Com tots recordarem, D. Joan va ser 
rector d'Artà des de l'octubre de 1968 
al juliol de 1978. La nostra revista es va 
fer ressò tant de la seva arribada com 
també de l 'acomiadament , on li 
dedicàrem a més de la seva col·la-
boració, una columna d'agraïment per 
la seva tasca com a director. D. Joan, 
dèiem, ha estat un home molt liberal i 
que va saber fer front a les distintes 
polèmiques que, potser pel seu caràcter 
impulsiu, va haver de combatre. Però 
això sí, era molt democràtic i mai va fer 
una mena de censura de cap article ni 
va obstaculitzar cap inserció encara 
que no compartís les idees d'alguns 
col·laboradors. Per tant, en assabentar-
nos de la notícia, Bellpuig va voler 
saber l'opinió de Don Joan fent-li la 
següent entrevista: 
Bellpuig: Quin ha estat el motiu d'haver 
acceptat ésser el pregoner de Sematna 
Santa d'engunay? 
Joan Servera Riera: El vostre rector 
Francesc Munar, em va cridar per 
convidar-me a ser el pregoner, a instàncies 
de la confraria de S' Enda- vallament. Com 
és natural em va sorprendre i li vaig dir 
que no, al·legant que no era d'Artà i que 
tampoc hi tenia ja cap lligam. Però va 
insistir dient que trobaven que, com es 
complia el 25è aniversari de la institució 
del Pregó, allà per l'any 1972, i com que 
jo havia estat un dels promotors havien 
pensat que era adient que fos jo el 
d'enguany. Davant aquestes referències 
vaig dir que sí i dispost a veure que 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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passava. 
B.- Ens pot avançar un poc de que 
anirà el tema del seu pregó. 
Joan Servera Riera.- No tenc cap 
inconvenient. Tendra dues parts, primera 
un enfocament a la devoció a la Mare de 
Déu i la segona la reforma de la Setmana 
Santa. 
B.- Com veu actualment els actes de 
la Setmana Santa a Artà, si és que n' estigui 
assabentat. 
JSR.- Idò no sé com ho feis. Ten en 
compte queja fa 19 anys que no hi som i 
encara que m'arriben notícies del que 
passa al vostre poble, aquest és un tema 
que desconec. 
B.-I a Son Servera, com es representen 
els actes populars de Setmana Santa. 
JSR.-E1 Davallament és més o manco 
com el d'Artà, només que li falta el 
magnífic i adequat escenari vostre. Aquí 
es representa dins 1' Església Nova i encara 
que quedi bé no es pot comparar amb el 
marc de Sant Salvador. A les processons 
hi assisteixen 4 Confraries que en total 
desfilen uns 500 confrares-penitents. Hi 
podem contar amb la de la 3 a Edat amb el 
pas de La Verònica. Els vermells portant 
el pas de la Soledat del qual n'és autor 
l'escultor en Pere Pujol. Els verds amb La 
Dolorosa, íntegre de Remigia Caubet i la 
Confraria del Sant Sepulcre, els morats, 
amb el Crist del Davallament, també obra 
de R. Caubet. 
B.- Hi veu una autenticitat cristiana o 
més bé un folklore popular a aquests 
actes. 
JSR.-Crec que hem de distingir entre 
la litúrgia i els actes o celebracions para-
litúrgiques o paral·leles amb la litúrgia. 
La primera és de caire sempre espiritual i 
profundament cristiana. La segona és més 
d'espectacle i folklore religiós, sense voler 
desmerèixer gens les intencions i creences 
dels organitzadors i participants a dits 
actes. A Son Servera hi ha bastant serietat, 
encara que es podria demanar més, però 
ens conformam. 
B.- Creu que avui i a Mallorca, la 
Setmana Santa va a més o no. 
JSR.- Segur que va en progrés i pens 
que és bo. Crec que no hi ha poble que no 
celebri els actes de Setmana Santa populars 
amb molta força i progrés, encara que 
potser hi falti més religiositat i sentiment. 
Així i tot pens que són positives. 
B.-Passant a un altre tema, què pensa 
del Sínode Diocesà de Mallorca. Creu 
que aportarà solucions a la societat 
mallorquina i sobretot a una nova actuació 
dels creients perquè es puguin acostar els 
allunyats a l'Església. 
JSR.- Crec que serà beneficiós per a 
tothom. Enguany el tema és prou difícil 
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perquè «l'Evangeli que dóna sentit a la 
vida» és mal d'assaborir per molta gent. 
Però l'any que ve serà més mengívol 
perquè tractarà un tema molt generalitzat 
com és el de la celebració. Hi haurà molt 
de trull i potser polèmica. Però potser que 
també nous sistemes o formes que la gent 
comprengui més les ensenyances i 
actuació de l'Església. Els seglars podran 
dir el que senten o trobin i se' ls escoltarà. 
Ens acomiadam de D. Joan, un home 
molt conversador i que als seus 74 anys 
conserva bona salut i energia. A la 
conversa sortiren moltes coses de quan 
estava entre nosaltres. Les obres que al 
seu temps es varen fer, com la nova casa 
del Donatde Sant Salvador, larestauració 
de part de la teulada del Santuari i també 
renovació dins el temple. El nou saló del 
Centre Social, lareforma de S'Esglesieta, 
etc. També les polèmiques que va lluitar 
potser a causa del seu fort caràcter ja que 
no enviava a dir res. Però sempre va estar 
obert al diàleg. Va fer una gran reforma de 
la Setmana Santa, va veure el primer 
Davallament de Sant Salvador, el primer 
Pregó en substitució dels 12 sermons, etc. 
I enguany el tendrem el dia del Ram 
pronunciant el Pregó n° 25 des de la seva 
institució. 
ESTACIÓ DE SERVEI 
GASÓLEOS MALLORCA 
«SES PESQUERES» 
TELS. 835479 - 836895 -- ARTA 
SERVEI DE: RENTADORA DE COTXES 
I RENTADORA D'AIGUA A PRESIÓ 
SERVEI DE: GASOIL A DOMICILI 
PER CALEFACCIÓ I AGRÍCOLA 
HORARI: DE DILLUNS A DISSABTES: DE 6'30 A 22TJ0 H. 
DIUMENGES: DE 6'30 A 20'00 HORES 
22230 
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Club de la 3 a Edat 
Deu anys de vida del club, viscuts per un soci fundador. (XIV). 
Desembre de 1989.- Quart aniversari. Es 
va fer 1'entrega de Títols a 29 nous 
octogenaris i gaiatos i rams de flors a set 
matrimonis majors. 
Un gaiato a un home fadrí de 87 anys. 
Un gaiato a un home viudo 87 anys. 
Un ram a cinc viudes de 87 anys. 
Títols de Soci distingit a les 
persones més velles d'Artà. 
3 dones de 97 anys, dues de 96, tres de 95 
i a un home de 95 anys. 
Al soci n° 551, Joan Lliteras Vaquer de 92 
anys. 
Al soci n° 252, Joan Maria Massanet, 90 
anys. 
Al soci n° 634, Magdalena Ferrer Gil de 
90 anys. 
Abril de 1991.- Sisè aniversari. Es va 
celebrar i s'ha continuat fent el mateix 
mes cada any, perquè el Club es va fundar 
a l'abril i no al desembre. La festa es 
continua celebrant any rere any amb les 
mateixes normes i actes dins la primavera 
de cada any. 
Abril de 1993,octau aniversari.- Obsequis 
i títols entregats. 
24 socis i 3 de la Residència reberen el 
títol d'octogenari. 
El matrimoni de més edat del Club, Rafel 
Ginard Cassellas (Pansecola), de 89 anys 
i Teresa Gómez Quintero Colom de 82. 
Ell un gaiato i ella un ram de flors. 
Sis matrimonis majors, ells un gaiato i 
elles un ram. Un viudo de 87 anys un 
gaiato i 4 viudes de 87 anys un ram a cada 
una. 
Títols de soci distingit a les persones més 
velles d'Artà: Isabel Nadal Girard, 97 
anys, un ram. Aina Ginard Canet, 97 anys, 
un ram. Maria Esteva Ginard, 95 anys, un 
ram. I a Cristòfol Massanet Juan de 95 
anys, un gaiato. 
Francisca Planisi Gil de 90 anys, soci n° 
200 i Pere Sureda Sancho de 90 anys, soci 
n° 597, títols d'octogenari. 
Maria Antònia Torres Salas de 100 anys, 
una placa i també a Joan Lliteras Vaquer 
de 95 anys una placa per ésser els dos més 
vells d'Artà. 
Novè aniversari.- Es va celebrar 
el dia 7 de maig de 1994. La directiva va 
delegar la organització de la festa a la 
Comissió de Cultura del Club. Es feren 
poques modificacions, només que es va 
fer al recinte del mercat i en lloc de donar 
rams de flors es donaren gaiatos. 
21 socis de 80 anys reberen el títol 
d'octogenaris. 
4 viudes de 87 anys un gaiato. També el 
reberen un fadrí i un viudo de 87 anys. 
El matrimoni de més edat del Club, Antoni 
Alzamora Llabrés de 88 anys i Isabel 
Bisbal Rosselló de 85, reberen un 
gaiato.Sis matrimonis majors,dos gaiatos 
cada un. Títols de soci distingit: Maria 
Gayà Nebot, 95 anys. Àngela Flaquer 
Obrador, 95 anys. Isabel M a Servera 
Quetglas, 90 anys i sòcia n° 125. Miquel 
Sintes Pell icer, ex-directiu i Joan 
Alzamora Seguí, també ex-directiu. 
Desè aniversari. 3 de juny 
de 1995. 
25 socis reberen el títol d'octogenari. 4 
viudes de 87 anys, un gaiato. 5 víduos de 
87 anys, un gaiato i un fadrí de 87 anys, 
també fou obsequiat amb un gaiato. 
El matrimoni de més edat del club, Antoni 
Alzamora Llabrés i Isabel Bisbal Rosselló, 
els feren un obsequi. A 4 matrimonis 
majors, dos gaiatos a cada un. I com a 
costum d'anys anteriors, caramels per a 
tots els assistents. 
Tractant de festes d'octogenaris, no 
podem deixar de fer menció a les persones 
i entitats que han col·laborat en dites 
festes d'aniversari:0 
Tots els membres de la direct iva 
(organitzadors de la festa), presidits per 
Israel Sánchez. Regidors de l'Ajuntament 
encapçalats pel batle Miquel Pastor Tous, 
que no ha faltat cap any. La Parròquia, els 
Pares Franciscans, La Caixa, Sa Nostra, 
la Coral de la 3 a Edat dirigida per Maria 
Genovard, generosa a carta cabal. Els 
músics components de l'extinta i famosa 
orquestra «Singapur» que tengueren la 
generositat d'animar la festa amb la seva 
actuació. 
També als glosadors: En Toni Picó (que 
ha glosat tots els octogenaris del Club), el 
popular Toni Butler que ha fet el mateix 
a les persones més velles del poble. En 
Pere Xim glossant a tots els matrimonis 
majors. En Joan Butler que dins les seves 
possibilitats ha ajudat a animar amb les 
seves sempre adients gloses.En Damià 
Vicens, na Maria Campins, na Teresa 
Bonnin, esposa d'Israel Sánchez (el 
president veterà), na Magdalena Clarita, 
na Margalida Cendra, na Maria de 
s'Estació, en Llorenç Rayó, en Pep Pantalí 
amb la megafonia i algun altre que ara no 
recordam i a qui igualment agraïm la seva 
desinteressada col·laboració. 
També hem de fer referència al gest sempre 
desinteressat d'un soci exemplar, que l'any 
que va ser octogenari, va obsequiar a tots 
els octogenaris del Club (150), amb una 
colometa blanca que duia una targeta que 
deia: «Respectable Octogenari.- Te desig 
salut i bon viure per tot el temps que Déu 
vulgui i com a novell Octogenari que som, 
te faig l'oferta de la meva amistat. Any 
1991 - Cristòfol Ferrer Pons. Pau i unió 
per a tots». 
Amb aquestes set festes passades dels 
octogenaris, el Club ha repartit el següent: 
8 plaques commemoratives, 70 rams de 
flors, 73 gaiatos, 42 títols i més de 200 
quilos de caramels. 
D'aquests 236 octogenaris, actualment 
135 són vius, 10 tenen més de 90 anys, 51 
de 85 a 90 i 74 de 80 a 85 anys. 
L'home més vell és 1' amo En Joan Lliteras 
Vaquer (de Son Man), amb 98 anys. 
Segueix el seu germà Toni de 95 i la soci 
més vella és sa madona Margalida Bauza 
Bernat, de 94 anys. 
Segons l'opinió d'un grup de socis, la 
festa d'octogenaris i la missa en sufragi 
dels socis difunts, són els únics actes de 
més respecte que celebra el Club, perquè 
les festes de passejar, menjar i ballar, se'n 
fan tot l'any i estan molt bé perquè tot s'ha 
de fer i respectar. Enhorabona i que duri 
molts d'anys, (continuarà) 
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ACTIVITATS EN A N G L È S 
P E R A T O T E S L E S E D A T S 
DEL 1 AL 26 DE JULIOL 
Grups de 12 a 15 persones 
-de 8 a 11 anys (de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30) 
-de 12 a 14 anys ( " " de 9,30 a 13,30) 
-de 15 a 17 anys ( " " de 19,00 a 21,00) 
-a partir de 18 anys ( " " de 19,00 a 21,00). 
G rups de 10 a 12 persones 
-de 5 a 7 anys (de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30) 
Aquest estiu fes el que més t'agrada 
parlant anglès amb un monitor nadiu. 
T A L L E R S DE C O N V E R S A 
TEATRE 
C A N Ç O N S 
ACTIVITATS M A N U A L S 
J O C S 
Reunió informativa: dilluns 1 d'abril a les 
21,00 al saló d'actes del Centre Social. 
Inscripcions: del 16 d'abril al 10 de maig a 
l'Ajuntament. 
PREUS: 
5-7 anys: 32.000 ptes. 
8-11 anys: 30.000 « 
12-15 anys: 30.000 « 
15-17 anys: 16.000 « 
Adults: 16.000 « 
Organitza: GABINET TÈCNIC D ' INNOVACIÓ EDUCATIVA 
C O L · L A B O R A : AJUNTAMENT D 'ARTÀ. 
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P r e s e n t a m el p r ime r f ragment de la 
recentment aprovada Ordenança Municipal 
de Policia i Bon Govern, que dictamina 
sobre qüestions de la vida quotidiana de la 
població. Atès que és una norma d'obligada 
i general observança, s'escau que sigui feta 
pública. En el proper número la continuarem. 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
B A L E A R S 
O R D E N A N Ç A DE P O L I C I A I B O N G O V E R N 
D I S P O S I C I O N S G E N E R A L S 
l r . - L ' o b j e c t e d e l e s p r e s e n t s 
o r d e n a n c e s és el de r egu la r l ' a c tua -
c ió m u n i c i p a l en re lac ió a m b les 
ac t iv i ta ts p r i v a d e s q u e afect in els 
àmbi t s pe r sona l s i públ ics i espec ia l -
m e n t el d e c o n v i v è n c i a c iu t adana . 
A tal fi, es r egu l en els dre ts i deu re s 
d e la p o b l a c i ó en r e l a c i ó a m b 
l ' i n t e rès genera l de ls c iu t adans del 
mun ic ip i d ' A r t à . 
2n . - L ' o b j e c t i u ú l t im de les p resen t s 
o r d e n a n c e s és r egu la r la c o n v i v è n -
cia c i u t a d a n a i el d e g u t r e spec te 
c o m ú en t re e ls hab i t an t s del t e r m e 
m u n i c i p a l d ' A r t à . 
3r.- Les o r d e n a n c e s es c i r c u m s -
cr iuen ú n i c a m e n t al t e rme munic ipa l 
d ' A r t à . 
S O B R E L A T I N E N Ç A D ' A N I -
M A L S 
4t . - L e s q u a d r e s , e s t ab les , v a q u e -
r ies , f e m e r s i a l t res d e p e n d è n c i e s 
s imi la r s p r ò p i e s d e les e x p l o t a c i o n s 
pecuà r i e s h a u r a n d ' e s t a r fora del 
n u c l i u r b à , r e s i d e n c i a l o à r e e s 
d e n s a m e n t p o b l a d e s , i es r egu la ran 
p e r les n o r m e s e s p e c i a l s d e les 
ac t iv i ta ts m o l e s t e s o in sa lub res . 
Q u a n t a e l e m e n t s in tegran t s de 
v i v e n d e s , q u e d e n p r o h i b i t s p e r 
r aons san i t à r i es . 
5è . - L a t i n e n ç a d ' a u s d e cor ra l , 
bes t ia r bov í , de l lana, p o r q u í o capr í , 
es p r o h i b e i x en el nucl i u rbà i en 
z o n e s r e s i d e n c i a l s o d e n s a m e n t 
pob l ades . S ' h a u r à d ' e v i t a r q u e les 
pudor s d ' a q u e s t s a n i m a l s pugu in 
ocas iona r m o l è s t i e s als ve ïna t s . 
Els loca ls des t ina t s a la t i nença 
d ' a q u e s t t ipus d ' a n i m a l s es ta ran 
so ta c o n t r o l d e l ' A u t o r i t a t , q u e 
real i tzarà les visi tes pe r iòd iques que 
es t robin o p o r t u n e s , p o d e n t d ic ta r 
les m e s u r e s d e c o r r e c c i ó q u e c regui 
conven ien t s pe r c a d a un de ls c a s o s . 
6è . - Es tà t e r m i n a n t m e n t p roh ib i t 
q u e els cans vag in a l loure tant d ins 
el nucli u rbà c o m pe r foravi la . A i x í 
m a t e i x , e l s s e u s p r o p i e t a r i s e l s 
passejaran fermats i, prefer iblement , 
a m b el m o r r a l posa t a fi d ' ev i t a r 
p o s s i b l e s m o s s e g a d e s . T a m b é 
vet laran p e r q u è n o facin ni de ix in 
els seus e x c r e m e n t s a la via públ ica , 
p e r la q u a l c o s a p o d e n é s s e r 
sanc iona t s . 
7è . - Q u e d a p r o h i b i d a l ' en t r ada de 
cans o a l t res a n i m a l s en qua l sevo l 
c lasse de local des t ina t a la v e n d a o 
fabricació, e m m a g a t z e m a t g e , t rans-
por t o m a n i p u l a c i ó de p roduc t e s 
a l iment ic i s o b e g u d e s . 
8è . - Per ev i ta r m o l è s t i e s al ve ïna t 
del mun ic ip i , l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
cu idará q u e e ls a n i m a l s d o m è s t i c s 
no causin danys , r e n o u s o molès t ies . 
A m b el fi d ' e v i t a r - h o , qua l sevo l 
propietari d ' a n i m a l q u e causi aques t 
t ipus de t ras to rns al ve ïna t h a u r à 
d 'hab i l i t a r un local a m b les c o n d i -
c ions h ig i èn ico - san i t à r i e s neces sà -
ries per cu ida r als a n i m a l s fora del 
nucli urbà. Aques t art icle serà tengut 
e spec ia lmen t en c o m p t e a m b aquells 
cans q u e l ladr in r e i t e r adamen t o de 
fo rma cont i n u a d a p rovocan t molès-
t ies als v e ï n s . 
9è . - E ls p rop ie t a r i s d e cans estan 
o b l i g a t s a p o s s e i r la t a rge ta de 
c o n t r o l s a n i t a r i i t e n i r - l o s en 
c o n d i c i o n s h i g i è n i q u e s òp t imes , 
a ix í c o m v a c u n a r - l o s con t ra les 
ma la l t i e s q u e les autor i ta ts determi-
nin . 
10è.- Q u e d a p roh ib i t l ' abandona -
m e n t d ' e x c r e m e n t s q u e p u g u i n 
p rodu i r e ls a n i m a l s d o m è s t i c s a les 
v ies o e spa i s p ú b l i c s . Els a m o s o 
e n c a r r e g a t s de l s m a t e i x o s seran en 
tot m o m e n t cons ide r a t s responsa-
b les d e la inf racc ió i hauran de 
p r o c e d i r a la re t i r ada dels excre-
m e n t s . 
1 1 è.- E ls c a n s sosp i to sos d e ràbia o 
qua l s evo l a l t re ma la l t i a contagiosa 
h a u r a n de ser con t ro la t s o anali tzats 
pe l s se rve i s ve te r ina r i s . 
Si qua lque ca agredís o mossegàs 
q u a l q u e p e r s o n a , i s e m p r e que fos 
poss ib l e , se li h a u r à d e respectar la 
v i d a a fi de p o d e r e s b r i n a r s i l 'animal 
és p o s s e ï d o r d e mala l t i a danyosa . 
12è.- Les p e r s o n e s q u e amagass in 
q u a l q u e ca rab iós o a m b un altra 
ma la l t i a c o n t a g i o s a o d a n y o s a per a 
les p e r s o n e s o, en el seu cas , el 
de ixass in en l l ibertat , seran posades 
a d i s p o s i c i ó d e l s T r i b u n a l s de 
Jus t íc ia . 
T e c h n a l 
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13è.- Els qui fossen m o s s e g a t s per 
qua lque c a e s t a n obl igats a comunicar -
ho als serveis sanitaris immed ia t amen t 
per posa r - se en t r ac t amen t , si fos 
necessar i , i a l 'Au to r i t a t Munic ipa l 
p e r q u è a q u e s t a p u g u i p o s a r en 
obse rvac ió l ' a n i m a l . 
14è. - A q u e l l s c a n s q u e h a g i n de 
r o m a n d r e a l ' ex t e r io r de les vi vendes 
hauran de tenir u n hab i tac le suficient-
men t ampl i pe r a ixop luga r - s e de les 
inc lemènc ies del t e m p s . Si aques ts 
a n i m a l s f o s s e n s u b j e c t a t s a m b 
cadenes , aques t e s hauran de tenir la 
l largària suf ic ien t p e r q u è l ' an ima l 
pugui tenir un d e s p l a ç a m e n t m í n i m 
de tres me t r e s . 
15è.- Pe r ev i ta r mo lè s t i e s als veïnats 
queda prohib i t l a t i n e n ç a e n v ivendes , 
locals o solars del nucl i u rbà res iden-
cial o d e n s a m e n t pob la t de m é s de tres 
cans o qualsevol al tre an imal domèst ic 
que p u g u i o c a s i o n a r m o l è s t i e s al 
veïnat. Si aques t s ocas ionass in renous 
moles tos als ve ïns , es t ras l ladaran fora 
del nucli urbà . 
1 6 è . - A fi d ' e v i t a r m o l è s t i e s o 
con t aminac ió d ' a i g ü e s , q u e d a prohi -
bida la t inença d ' e s b a r t s de c o l o m s en 
ll ibertat a l ' i n te r io r del nucl i urbà, 
res idencial o d e n s a m e n t pobla t . Aix í 
mate ix , res ta p roh ib i t tenir qua l sevol 
t ipus d ' a v i r a m d in s el nucl i u rbà 
(corrals , solars bu i t s , ter ra ts , e tc . ) . 
17è.- Els a n i m a l s domès t i c s , quan 
est iguin al ca r re r o a l locs públ ics , 
hauran d ' e s t a r sub jec tes a m b cadenes 
o cor re tges p e r q u è el propie tar i o la 
pe rsona e n c a r r e g a d a pugu i exe rc i r un 
f à c i l c o n t r o l d a m u n t d ' e l l s . Si l ' animal 
pogués ser per i l lós per a les pe r sones 
haurà de dur m o r r a l . 
18è.- Els a n i m a l s de t iro, cà r rega o 
s imilars no p o d e n c i rcu lar pe r la via 
públ ica u rbana , res idenc ia l o d ' à r ee s 
d e n s a m e n t p o b l a d e s e x c e p t u a n t 
aquells que de senvo lup in una activitat 
agrícola o r a m a d e r a jus t i f icable . 
Queda prohib i t m u n t a r a caval l en 
els nuclis u rbans , res idenc ia l s o 
àrees densamen t pob lades , excepte 
en els dies de festa, fires i ocas ions 
especials d e g u d a m e n t au tor i tza-
des. 
19è.- Per r aons h ig ièn ico-san i tà -
ries, queda p roh ib ida la t inença o 
pe rmanènc ia d ' a n i m a l s domès t i c s 
a les p la tges i p i sc ines púb l iques , 
amb excepc ió de ls cans -gu ia dels 
inv iden t s q u e rea l i t z in a q u e s t a 
feina. 
20è.- To t an ima l domès t i c que es 
trobi amol la t a la via púb l i ca serà 
recollit per l 'Au to r i t a t Mun ic ipa l i 
conduït a un depòs i t habi l i ta t a tal 
efecte. Els seus propie ta r i s podran 
ret i rar- lo p r è v i a j u s t i f i c ac ió d e 
per t inença abonan t les despeses 
de m a n u t e n c i ó i la taxa o mul ta 
establerta. Transcor regut el termini 
de qu inze d ies , l ' an ima l , tenint en 
compte la c lasse , v a l o r o qua l sevo l 
altre c i r c u m s t à n c i a , l ' A u t o r i t a t 
Munic ipa l p o d r à de te rminar : 
a) L ' e n t r e g a a ent i ta ts o inst i tu-
cions p ro tec to res d ' a n i m a l s in te-
ressades. 
b) El sacrif ici . 
c) L ' a n u n c i c o m a bès t ia sense 
amo. 
21 è.- Q u a n un ca o qua l sevo l al tre 
animal mossegàs o a tacas persones 
o best iar , s ' i m p o s a r à s anc ió al 
propietari sense perjudici de la 
indemni tzac ió per danys i perju-
dicis o qua l sevo l al tra r e sponsa -
bilitat que hi p o g u é s haver . 
22 . - L e s g a l l i n e s i a l t r e s a u s 
d o m è s t i q u e s s ' h a u r a n d e t en i r 
tancades evi tant q u e ent r in d ins 
propietats a l ienes . 
S O B R E E L S F O C S , C R E M A -
D E S I I N C E N D I S 
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2 3 . - Q u e d a p roh ib i t la c r e m a d a de 
ros to l l s , res tes vege ta l s o qua l se -
vol al tre m a t è r i a d i n s el nucli urbà, 
r es idenc ia l o d e n s a m e n t pobla t . 
2 4 . - Del m e s de m a i g al m e s 
d ' o c t u b r e n o e s p e r m e t r à l a 
c r e m a d a d e ros to l l s o qua l sevo l 
a l t ra ma tè r i a d ins z o n e s q u e dist in 
m e n y s de d o s mil me t res de les 
m a s s e s boscoses o zones forestals. 
Si d ins un radi de dos qu i lòme t re s 
n o hi h a g u é s c a p m a s s a forestal , 
es d e m a n a r à el p e r m í s co r r e spo -
nen t a l ' au tor i t a t i, en cas d ' o b t e -
n i r -ne , el c iuda t à hau rà d e tenir 
c u r a del foc fins la total ex t inc ió , 
h a v e n t d e p r e n d r e t o t e s l e s 
m e s u r e s o p o r t u n e s q u e les au tor i -
tatss d i c t amin in pe r al cont ro l del 
foc. 
S O B R E E L R E S P E C T E D E L A 
P R O P I E T A T M U N I C I P A L 1/ 
O C O L L E C T I V A 
2 5 . - S ' h a u r a n d e cu ida r i respec ta r 
e ls a rbres , j a r d i n s , pa ls , bar ra ts , 
pape re r e s i qua l sevo l al tre objec te 
necessar i pe r a l ' e m b e l l i m e n t de 
la p o b l a c i ó , ev i t an t e ls ve ïns o 
visi tants de produi r qualsevol dany 
q u e pugu i r o m p r e ' ls, en l le tg i r - los 
o e m b r u t a r - l o s . 
26 . - Q u e d a prohib i t tallar, r o m p r e , 
a r r anca r ful les , m a r c a r o raspar 
l ' e sco rça o p rodui r qua lsevol t ipus 
d e d a n y a l s a r b r e s i p l a n t e s 
ex i s ten t s a la v ia i l locs púb l i cs . 
T a m b é queda prohibi t tirar papers , 
runes o qua l sevo l t ipus de res idus 
a les v ies o l locs púb l i c s sense la 
d e g u d a au to r i t zac ió m u n ic ipa l . 
( c o n t i n u a r à ) 
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26234 
E n a q u e l l a nit h i v e r n e n c a , la 
go la d e la fosca e n d o m a s s a v a de 
t enebres e ls p e n y e t e g u e r s d e Ses 
T o n g e s d ' E n X o r o i , S a C o m a d ' e s 
Sa r ró i S ' A g r e d ' E s F a l c o n s . 
Ni la l luna , s e m p r e mane f l a i 
t ra ïdora , e r a c a p a ç d ' e n f o r i n y a r - s e 
pe r d ins l a f o n d a l a d a d e l s Rec ing l e s 
d e S a C o m a d ' E n Fa ra ig . 
El s i lenc i , c i r c u m s p e c t e anyel l 
d e la m í s t i c a c a m p e r o l a , e ra e spès i 
s o l e m n e p e r q u è e ls e sg la i s vespra l s 
l ' h a v i e n p a s t a t a m b el m u t i s m e 
a igua lós del l l ag r imer a tmos fè r i c . 
L a v e s p r a d a es c o m p o r t a v a tan 
t endra i suau q u e , fins i tot, les 
inaud ib les l luernes n o gosa ren obr i r 
e l s b i u l o n s d o m i c i l i a r i s p e r no 
p ro fana r la p l ac idesa b o n a n c í v o l a 
de l ' ex t e r io r . 
P e r ò q u a n l ' e spa t l l a r o n y a g o s a 
d e l P i n a r c l o s d ' e n F a r r u t x e t 
pa re ix i a d o r m i r la i m p a l p a b l e pau 
de ls j u s t s , d e d ins l ' e scan te l l a t de 
son g e p d ' e s c o r ç a , un cri t es fere ïdor 
r e t ronà i x a p à en canal la m a n s u e t u d 
foscan t conve r t i n t aque l l s vera ls en 
f a m o l e n c s e n g o s p a d o r s d e ca rn de 
vas . 
P e r ar t d ' e n c i s a m e n t , en aquel l 
ins tan t el m a s o v e r d e S a D e v e s a 
sor t í a la c l a s t r a . L ' h o m e vo l i a 
ce rc io ra r - se si a l ' e n d e m à la f redor 
t ap i s sa r i aen Fer ru tx de m a n s ba lbes 
i peus g l aça t s . 
El p lan t , p r o v i n e n t d e l ' e sque r -
pada , el p o s à t ens i e sve ra t . Mai de 
la v ida el p a g è s hav i a sent i t p aü ra 
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col·laboració 
justícia. 
Estic fora de llei i s'única 
manera de ser-li escàpol és viure a 
contramà des que van drets. He 
comès més delictes que un mul 
buines ne fa i es que van rectes 
m'encalcen per fer-me s'abrer. 
Ara que ja sabeu sa meva 
andadura il·legítima, tenc un 
encàrrec per vós: Pes vostro bé i 
baix pena de la vida no el me negueu, 
perquè si per part vostra es favor 
me fos negat, vós jamai veuríeu 
sortir pus es sol». 
L ' a m o d e S a D e v e s a després 
d ' a q u e s t a t a r inga d ' a f a n y s sincers 
c o b r à l ' e spe r i t . Pe rò pe r ungüen t de 
r cb l an i r q u e c e r c à s , s e g u í fet un 
m a n a t d e n i rv i s tota v e g a d a que el 
seu ce rve l l n o p i l l o scava el perquè 
d ' a q u e l l i n h ò s p i t fronter . 
I m p o t e n t pe r p o d e r esbr inar la 
i n s ò l i t a s i t u a c i ó , e s r e v e s t í de 
c o r a t g e p e r c o n t i n u a r en tau lan t 
c o n v e r s a : 
-«Digau-me quin content voleu 
de mi». 
-«Anau tot d'una a ses cases i 
duis-me cendra de sa darrera 
colgada, i un potet amb tres pessics 
de salm vermell, i una bona 
filagassada de teranyines des 
bígams de sa boal». 
-«Aquesta comanda ve a n'es 
dir que teniu carn oberta» 
-«Heu endevinat perquè an es 
meu rubricaire, fent es gallet en 
contra meva, no ha quedat més 
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similar . 
D e m e n t r e s les g i ragonses del seu 
cervel l t r e scaven h ipotè t ics recor re -
g u t s , v e t a c í q u e s u b a i x d ' u n 
garbal ló un xit h u m à r o m p é l ' e m m u -
d i m e n t n i ta l . 
L ' a m o de Sa D e v e s a , co rda t dc 
por , c r e g u é q u e el so lar s i l enc iós 
hav ia fet pac t e s a m b el d i ab le . 
D e s o b t e , u n a i m p e r c e p t i b l e 
falua l l a m p e g à sudava l l el cobr ice l 
c ò s m i c . 
L ' e n i g m à t i c a o m b r a pe r t any i a 
al cap i tà de l s bande ja t s , l ' ex i s t ènc ia 
del qual e r a c o m p l e t a m e n t i g n o r a d a 
pe r l ' a m o de Sa D e v e s a . 
-«Ciutadà en Miquel: No temi-
guèu, perquè entre vós i jo sa 
coneixença ve de vell antic, i si fins 
en aquest cas jo no havia mostrat 
rostre, donau sa culpa an es meu 
celat tragí». 
-«Sa persona que talment així 
me parla, per força ha defercaseva 
a casa d'altre», c o n t e s t à l ' a m o d e 
Sa D e v e s a . 
-«Cada homo allarga sa volada 
segons ses ales que li són pròpies. 
Per desventura, a mi m'ha tocat es 
gofanó de sa vida errada. Som 
capità de bandejats i de fa molts 
anys feim estada a Sa Cova d'en 
Xoroi. Vos jur que dia no ha passat 
que jo no vos llucàs, mentres que 
vós no poríeu entrellucar-me a mi 
perquè es meus tiranys són ocults i 
construïts amb palades de fosca 
per enganyar les manyes de sa 
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remei que tallar-li s'anou. Quan 
pensava que havia batut es peus, 
en malasang escanyapobres ha 
reviscolat sobrant-li temps per 
encallar-me una falcada dis es 
popís de sa cuixa endreta». 
Oïda la confess ió del bandeja t , 
l ' amo par t í de qua t r e s c a p a por ta r -
li les me tg ie s p re teses . 
En el s e g l e X V I I I q u a n un 
l lenyataire s ' e s v e n t a v a u n c o p de 
destral a qua l sevo l par t de l cos , 
amb els ing red ien t s p re tesos pel 
cap de 1 ladres a 1' a m o de S a D e v e s a 
es c o n f e c c i o n a v a u n a u n t u r a 
fenyent el s a ï m a m b la c e n d r a 
residual del foc colgat . Un c o p el 
trau res tanya t a m b di ta p o m a d a , 
a leshores i d e m a n e r a infal · l ible , 
les t e ranyines o b r a v e n el r e s t anya-
ment del bull d e la fer ida. 
A m b m à fe rma el capi tà , h o m e 
brega ten mil s i tuacions pa rescudes , 
en un no res s ' e s topà la g ran incis ió . 
Agraït de l ' ac t i tud h u m a n i t à r i a de 
l ' amo , ga i r ebé n o sabia c o m pagar -
li el va l iment . 
-«No hagi conpumció, en 
comandant saltaparets. Déu vulla 
que ençà d'ara i com a capitost 
impietós, estigueu bonet». 
-«Trob que feis es sant molt 
miraclet per tan gros servei i 
portent. Demanau i sereu recom-
pensat». 
-«Idò ja que sou superior en 
lladronies, només vos admet una 
mica de patronatge per quan jo 
demà vesprepartesca rumb a Ciutat 
a satisfer la terça an es senyor. Jo 
no sé com l'empenyoren, però cada 
vegada que hei vaig tem de 
travessarS'Albufera, acausa, com 
sabeu i si no heu sabéssiu fendríeu 
s'obligança de saber-ho, que allà 
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col·laboració 
dins hei surt sa Por. Vos as segur 
que a sa malfactora d'una llegua 
enfora la conec i, en topar-la, bona 
nit terça, mul, sarronada, pa llescat 
i companatge». 
-«L'amo: ¿A quina hora teniu 
resolt espitxar?» 
-«Quan sa lluna aplegui ses 
pipe lles». 
-«Entesos i gràcies de tot cor» 
-«A Déu sien dades». 
-«Quina mania teniu en Déu, 
l'amo». 
-«A Ell sempre m'encoman». 
-«Idò anit resau-li una ruda de 
rosaris a fi que demà vos manifesti 
i tregui ses arpes a favor vostro». 
-«A i si talment com vos de isfos!». 
-«Bé, bé. Bona nit, l'amo». 
-«Bona i llarga i que Déu vos 
guard de perill...» 
-«Torna-m'hi frare amb so 
remenar s'escudella des llegums 
desconeguts». 
M o l t abans q u e el sol tocàs d iana 
al C a p Fe r ru tx , l ' a m o j a tenia el mu l 
e n c a b r e s t a t i b e a c e s p o s a d e s . 
S o b t a d a m e n t , el p à n i c li r o segà les 
en t ranyes ventra ls , pe rquè la terrible 
« P o r d e S ' A l b u f e r a » el c o r d a v a 
d e f l aqueses . 
A i x ò n o obs tan t , s ' a r r e g u s s à la 
fa ixa d ins la qua l , el mar ro t de ls 
d o b b é s , a l i è al g r e u pe r i l l q u e 
s ' ap ropava , do rmia la imper torbable 
qu ie tud del s o m n i immate r i a l . 
A m b el co r fet un m a n a t de 
g u i x e s , l ' a m o p e r s e g u í de g inyes 
c a p a Ciu ta t . L a ruta a fer inev i tab le -
m e n t p a s s a v a pel p ina r de Son Rea l , 
on el t i rany mes t r e t ranscor r ia en t re 
els s o c a m s i les t enda lades de ls 
e n o r m e s p ins c a m p a n e r s . 
Ju s t en t r a r d ins el c los del bosc , 
un espec t re fan tasmagòr ic l lambrejà 
les c l a ru re s o p a q u e s del se leni te 
SK 9SL' 8 8 SBI S P 88& ^ SJ^ JFH^  ' 
BAL-090 Telefax 586470 
Tèlex 69505 VGOR E 
Cl Binicanella, 12 
Tel. (971)585515-585552 
Cala Millor 
Cl Cala Agulla, 19 
Tel (971)56 4300-564017 
Cala Rajada 
ESPECIAL SEMANA SANTA 
Port Aventura, del 4 al 8 abril 45-500 
Barcelona, del 4 al 9 abril 
Valencia, del 4 al 8 abril 
Madrid, del 3 al 8 abril 
Londres, del 4 al 8 abril 
Viena, del 4 al 8 abril 
Todos los precios incluyen avión ida y vuelta y hotel. 
36.500 
43.400 
46.400 
85.900 
ESPECIAL CIRCUITO MARROQUÍ: 
7 dias salida desde Málaga: V- persona: 52.500 ptas. 
2 a persona:26.250 ptas. 
CIRCUITOS SEMANA SANTA 
Pirineo Aragonés, del 3 al 7 abril 49.900 
Tierras de Aragón, del 3 al 7 abril 49.900 
Galicia al completo, del 4 al 8 abril 56.500 
Galicia y N. Portugal, del 4 al 8 abril 56.500 
Andorra, del 4 al 8 abril 49.500 
Túnez, del 4 al 8 abril 56.600 
Todos los precios incluyen avión ida y vuelta, hotel y circuito autocar. 
CARIBE 
Cancún, 7 noches desde . 83.900 
Isla Margarita, 7 noches desde 72.900 
Cartagena de Indias, 7 noches desde 88-900 
Rep. Dominicana, 7 noches desde 86.900 
Cuba, 9 noches desde 9"! .900 
Salidas desde Madrid 
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l lum d ' e n c r u i a . En aques t prec ís 
m o m e n t l ' a m o res tà petrif icat de 
terror . 
En c e r t e s a sab ia q u e aque l l a 
m a l a o m b r a d ' u n sol c l o p s ' a p o d e -
rar ia de l s d ine r s , del m u l i la p ròp ia 
v ida del t r ag ina i re . 
P e r ò , a c o s a d e se ixan ta passes 
l luny u n a fulla d ' a c e r , a là v e g a d a 
q u e i r i t zava la fosca d e clareta t , 
t a m b é a m a r a v a de sang la ful laca 
p o d r i d a del j a ç d ' u n pi ver . 
L ' a m o , as to ra t c o m un pol le t 
sense l loca , s e g u í e n d a v a n t . A i x ò 
sí: t o t a l m e n t d ' e i m a p e r ò , p a r a d o -
xa lmen t , a m b l ' en t e r e sa de saber 
q u e l ' i n s t i n t n o el t ra ïa . E s t a v a 
c o n v e n ç u t q u e aquel l t ènue pe rò 
a c l a p a r a d o r i i nespe ra t c a l l amen t 
gar r iga l , e r a el m u t c ò m p l i c e d ' u n 
a s sas s ina t h u m à i q u e l ' i t inerar i a 
segu i r , d e s d ' a q u e l l a h o r a ser ia 
e i x e r m a t d e bande ja t s , l ladres , i 
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noticiari 
s ' ú n i c àngel que pregà per vós va 
ser aquest i, com veis, és visible i 
esporgat d'ales». 
-«Senyor de la Glòria!», 
e x c l a m à l ' a tòn i t p a g è s . -«Ara veig 
i momprenc com va ser que enmig 
de s'espessura de's pinar de Son 
Real vaig voure aquell raig de 
llum!». 
-«Idò, vet ací el que vos salvà 
la vida. De bon grat el vos regal 
perquè quan sia necessari, l'em-
preu pes vostro interès en defensa 
de sa vostra vida». 
T o t s e g u i t , el c a p i t à li féu 
d o n a c i ó del col te l l c ausan t de la 
m o r t d ' a q u e l l a b u b o t a apareguda 
d ins la ga r r iga d e Son Real , les 
i n t enc ions de la qua l e ren l 'exter-
m i n a c i ó d e l ' a m o de S a Devesa , el 
robator i del m u l i després embutxa-
ca r - se el va lo r d e la terça . 
P.G. 
Carta des de la Moixalitat 
Senyor Anton i Es teva i Rosse l ló , 
C i n t o e n c i n t a t d e s e n t i m e n t s 
a m o r o s í v o l s ve rs la n i s saga min ina . 
B e n v o l g u d í s s i m ex A m o meu , 
n o d o l o r e j e u pe r mi . A b a n s de plorar 
la m e v a a b s è n c i a ter renal del M o l í 
d ' e n L e u , p e n s a u q u e a ra t enc la 
sort d e v iu re d ins les i n t é m p o r e s del 
S e m p r e . 
A canos t r a , na Mi t a i V ó s e m 
cu idà reu t a lmen t un p r íncep m a g n a t 
t o t i a i x ò a c a n v i d e q u a t r e 
m o i x a i n i e s p r ò p i e s del m e u r ang . 
Jo sé q u e el vos t r e d e s p l a ï m e n t és 
i n f in i t , p e r ò a i x í c o m e ls d i e s 
t r ansco r r en , les p e n e s re l l i squen 
essen t el m a t e i x d ' e f í m e r e s que la 
fugaç fel ici tat . 
D e s de l R e g n e de f in i t iu , us 
ag rae sc e ls a fa lacs pe r sona l s d e la 
m a t e i x a m a n e r a q u e dep lo r have r -
v o s fet a l g u n e s m o i x a d e s de les 
q u a l s t a n d e l i t a m c o m e t r e e l s 
m a r r u i x o s . 
A h i r la d e v e s a M a r r i n x a , p rèv ia 
a s s a m b l e a ca rdena l i c i a mixera , i 
a m b el c o n s e n t i m e n t u n à n i m del 
conc l ave moixa l , m ' a t o r g à la dignitat 
d e M o l i n e r M a j o r de La Se r ra C a p o -
to ix . 
E l d i p l o m a a c r e d i t a t i u el 
cer t i f icà l ' E i x a r c a M a n a n t a del 
Conse l l , el m o l t alt M o i x Godoix 
B u m o i x , mi t j an tçan t el ju rament 
ind ispensab le de no matar més rates 
ni fer s ang a l iena . 
El d is t in t iu c a p o t o i x e r resa de 
la s e g ü e n t gu i sa : 
« A l F e l í , R o p i t d e n o m , 
co l l era t d e b l a n c i c l a p a t de pèl 
roja l q u e e n v i d a m u n d a n a fou, 
a m b e l p r e s e n t d i p l o m a és 
n o m e n a t m e m b r e e m è r i t i 
M o l d r e d o r Pr inc ipa l dels cereals 
f a s c i n a n t s de l s I m p e r i s Mixe-
t er s» . 
P e r g a m í e m è s a la S e r r a 
C a p o t o i x pe r ob ra i arts del Gran i 
Gene ra l D e p a r t a m e n t de l aMoixe -
ria, en u n a j o r n a d a de j o i a per a 
tota la C o m u n i t a t Fe l ina . 
D o n a m fe; El m à x i m Capo-
to ixer i la sua Mar r inxe ra . 
1 CONSTRUCCIONES 
i JllCAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos 
presupuestos 
sin compromiso 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
g e n t u s s a p rosc r i t a pe r la l lei . 
D e s p r o v e ï t d ' e n t r e b a n c s , con ten t 
i fresc c o m u n a cama- ro ja , féu el 
v ia tge d ' a n a d a i t o rnada regressan t a 
S a D e v e s a t a l m e n t aquel l ufà rop ide t 
u n a vol ta h a v e r aconsegu i t d e s e m b a -
ras sa r - se d e les c rue l s ung le s d ' u n 
a rpe l lo t golaf re . 
L ' e n d e m à h o r a b a i x a i en t re les 
d u e s f o s q u e s , u n x i te l . lo d ' ò l i b a 
h u m a n a escar r inxà la serenor vespral . 
E r a l ' a v í s del mes t r an t d ' a r m e s el 
qua l r o m a n i a a co co r ro n a t d ins la 
t enassa d ' u n a tepe ï t i e n o r m e ravel l . 
-«L'amo», z u m z u m e j à el b a n d e -
j a t en c a p : -«¿Com heu campat per 
la Cort mallorquina?» 
-«Beníssim». 
-«I aquest beníssim; ¿ qui és ?». 
-«Tencper ben cert si serà l'Àngel 
de la Guarda». 
-«No vos buideu sa closca, i molt 
manco sa mollera, amb àngels, que 
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de la Colònia 
(A. Genovart) 
finalitat d'obtenir uns beneficis de cara a 
la construcció d'un orgue de tubs per a 
l'església del nostre poble. Hi participaren 
120 persones, llàstima que el mal temps 
dificultas i deslluís l'acte, això que havia 
sortit un dia net amb un sol radiant però 
damunt migdia i mentre es covia lapaella, 
que es feia a l'aire lliure, començà a 
ploure i el públic es defensà com pogué, 
uns amb paraigües, altres instal·lant la 
taula a l'interior del quarter, en cap 
moment però, es perderen els nirvis ni el 
bon humor. S'acordà pel mes de maig, se 
suposa que amb més bon temps, tornar fer 
una altra paella. 
La Comissió per a la construcció del 
nou orgue té projectat també, amb motiu 
de les festes patronals de S. Pere, dur a 
terme una exposició-mercadet, en la que 
Instal·lacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA PINA 
C/. Sant Joan Evangelista, 35 Tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
es posaran a la venda tot tipus d'objectes, 
molts d'ells manufacturats i de caire 
artesanal. 
Setena trobada de la 
família Genovart 
El passat diumenge dia 10 de març els 
components de la família Genovart amb 
les seves diferents branques (Confits, de 
sa Devesa i Llubiners) celebraren la seva 
setena trobada amb un dinar de família 
que tengueren a l'hotel Palas Atenea de 
Palma. Els membres d'aquesta família 
residents a Cala Rajada, Artà i la Colònia 
feren el trajecte cap a Palma en autocar on 
es reuniren amb els altres familiars de 
Ciutat i altres indrets. En total foren 90 
comensals que aprofitaren la trobada per 
contar-se coses, menjar i riure plegats. Al 
final del dinar es repartí a cada família un 
petit document en el que es resumien tots 
els fets més importants (neixements, 
defuncions, noces etc.) ocorreguts des del 
darrer dinar el 7 de novembre del 1993. 
L'any que ve farà deu anys que aquesta 
família realitza aquest tipus de trobades 
que iniciaren arel de lamortd'unapersona 
jove. 
A punt de començar les 
obres del port nou 
Amb data del 22 de febrer el Govern 
Balear va aprovar el projecte d'ampliació 
del port atorgant la concessió adminis-
trativa necessària per a la seva realització 
i explotació. Per poder començar les obres 
ja només mancava el permís municipal 
previ pagament de les taxes establertes 
que en aquest cas suposen entre uns quinze 
i setze milions de pessetes. Però tot sembla 
estar a punt perquè les obres siguin 
iniciades, fins i tot els camions de 
l 'empresa constructora ja han anat 
traginant pedres amb les que es construirà 
el mur, que han estat dipositades dins un 
terrenys pròxims a la residència. 
Les obres, que tindran una duració de 
vint mesos es veuran interrompudes durant 
els de juliol i agost. 
Per altra banda el pròxim dia 30 de 
març el Club Nàutic ha convocat la reunió 
de l'Assemblea General Ordinària, en 
ella es donarà compte del balanç 
corresponent a l'exercici de 1995 i la 
proposta dels pressuposts del 1996; 
naturalment també s'informarà a tots els 
socis de les gestions realitzades per fer 
efectiva 1' aprovació del projecte d'amplia-
ció del moll i de les passes que es donaran 
d'aquí endavant per a la seva execució. 
Han començat les obres 
del polisportiu 
Fa uns dies començaren les obres del 
polisportiu. De moment només hi ha 
moviments de terra i excavacions però ja 
és possible fer-se una idea de les 
dimensions que tendra. Les obres estan 
ubicades en els terrenys després dels 
apartaments de s'Esplai, a la zona de sa 
Bassa d'En Fesol i prop de l'edifici 
municipal. 
Recordem que la construcció de la 
pista polisportiva enllumenada fou 
aprovada per unanimitat en el Plenari 
extraodinari del 7 de novembre de 1995 
amb un pressupost de nou milions de 
pessetes dels quals sis corren a càrrec del 
Consell Insular de Mallorca. 
L'empresa que realitza les obres és 
COEXA, S. A. i està previst que estiguin 
enllestides a principis del pròxim mes de 
juny. 
Paella, a benefici de 
l'orgue, passada per aigua 
El passat diumenge a l'explanada de 
1' antic quarter d'artilleria, dins la finca de 
Betlem, es va cuinar una paella amb la 
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de la parròquia 
La Pasqua de Jesús, avui 
Vol enfortir cada fa-
mília, cada parròquia, 
cada comunitat religiosa 
Vol infondre la gràcia 
del seu Esperit en el més 
íntim de cada cristià. 
Per a això és la Pasqua. 
No per a recordar un 
aniversari: «En una pri-
mavera com aquesta, va 
ressuscitar Crist». Sinó 
per a deixar-nos omplir 
de la gràcia sacramental 
d'aquestes set setmanes, 
que ens volen contagiar 
l'alegria i la mentalitat i 
els criteris de vida del 
Crist Jesús. 
El seu Esperit, «que 
infon la vida», vol aju-
dar-nos a viure aquest 
any, amb més decisió 
que el passat, la vida 
pasqual del nostre Se-
nyor Jesús. 
• •»«* « t i." A mol* p » A t i » K . 
Celebrar la reconciliació 
Cap al final de la Quaresma, abans de de 
començar els dies de la mort i la resurrecció 
de Jesús, val la pena de celebrar aquell 
sagrament que segella el nostre retorn a 
Déu. 
Celebrar la reconciliació, la penitència, 
manifesta públicament la nostra voluntat 
de refer el nostre camí cristià i, sobretot, 
fa realtat el perdó que Déu ens ofereix, el 
perdó de la Pasqua de Jesucrist. La podem 
celebar individualment, ressaltant llavors 
sobretot el caràcter que te de conversió 
personal i de recerca del camí de Déu, o 
comunitàriament ressaltant sobretot la 
nostra voluntat de ser veritables fills de 
Déu juntament amb els altres germans 
cristians. 
I sobretot, no ens perdéssim, la 
Vetlla Pasqual, la nit més gran 
de l'any. 
El camí quaresmal culmina amb els dies 
sants de la mort i la resurrecció de Jesús. 
El Diumenge de Rams l'acompanyam en 
la seva entrada a Jerusalem, i després ens 
unim a ell per viure el Triduum Pasqual de 
la seva mort (Divendres), la seva sepultura 
(Dissabte) i la seva Resurrecció (Nit de 
Pasqua, el gran Diumenge). 
La nit de Pasqua és per als cristians la nit 
més gran l'any, la nit en què es fa realitat 
la nostra salvació, la vida nova de Jesús 
que és la nostra vida. No podem deixar de 
participar-hi. Com podria un cristià deixar 
de compartir amb Jesús i amb tots els 
germans i germanes el moment culminant 
de la història de l'amor de Déu envers 
nosaltres? 
La celebració gojosa i popular de 
l'encontre de Jesús amb sa Mare i la 
Missa solemen de Pasqua, de matinet, 
expresa molt bé el goig amb què com a 
gran família cristiana volem viure la 
Resurrecció del Bon Jesús. 
I ens donarà el seu Esperit 
I el Senyor Ressuscitat ens donarà, una 
vegada més, en la celebració d'aquesta 
Pasqua, el seu millor do: l'Esperit Sant. 
Com el va donar a la primera comunitat 
el dia de Pentecostés. 
Pasqua culmina en aquesta diada de 
Pentecostés que significa «dia cinquantè». 
El Ressuscitat vol renovar la seva 
Església donant-li la forçà de l'Esperit. 
Notícies breus 
Setmana Santa 
En un altre lloc d'aquest número de 
Bellpuig hi ha l'horari de les celebracions 
de Setmana Santa. Tots etam convidats a 
unir-nos a les celebracions litúrgiques i 
als distints actes. 
Via Crucis 
Dimarts vespre, després de la celebració 
comunitària de la penitència, hi haurà un 
Via Crucis que sortirà de la Parròquia i 
pujarà les escales de Sant Salvador. 
Dia del Seminari 
El dia de Sant Josep és dia laborable 
entre nosaltres. Es per això que el 
diumenge anterior, celebram el dia del 
Seminari. L'ofrena que hem fet pel 
Seminari ha pujat 23.000 pts a la Colònia 
i 65.300 pts a la Parròquia d'Artà. 
T r e b c t .1 c m 
par lo f ui t i eia. 
Dia de l'amor fratern 
El dijous Sant Caritas toca la porta. Aquesta vegada, però, no és per demanar, sinó per 
oferir: Es el dia de l'amor fratern. 
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Catequesi d'infants: Sortida a 
Consolació de Santanyí 
Diumenge passat dia 24 de març catequistes, pares 
i infants vàrem fer una sortida al Santuari de 
Consolació de Santanyí. La jornada la començàrem 
a Santanyí: Mn.Rafel Umbert, ens hi va acollir. 
Vàrem visitar l'esglesia i la capella del Roser. Mn. 
Sebastià Salom ens va deleitar amb uns acords de 
l'impresionant orgue de la Parròquia, que hi va ser 
traslladat provinent del Convent de Sant Domingo 
de Ciutat. 
A les 11'15 del matí partirem capa al pujol de 
Consolació. Des dels 203 m. d'alçada d'aquest 
santuari es divisa una panoràmica de tot el sud de ¡ 
Mallorca, des de S'horta fins al cap Salines i quan fa 
bon temps fins a s'Arenal. 
El matí els infants varen participar en un joc i els 
adults vàrem tenir una xerrada en una sala del 
santuari. Després de dinar i descasar, a les 3'30 del 
capvespre vàrem celebrar la Missa. I tornarem cap a 
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de la parròquia 
casa. Va ser un dia agradós i vàrem fer una bona feina: tot perquè no decaigui 
la qualitat de la labor catequètica que feim junts pares, infants, catequistes i 
resposnables de la parròquia. 
Moviment parroquial 
Han celebrat el Sagrament 
del matrimoni 
Martí Servera Massanet amb 
Maria Aso Sureda, dissabte dia 9 
de març, a Sant Salvador 
Gabriel Seguí Fiol amb Margalida 
Capó Cursach, diumenge dia 10 
de març, a la Colònia de Sant 
Pere. 
Francisco Molina Giménez amb 
Joana Maria Forteza Galiana, 
dissabte dia 16 de març, a Sant 
Salvador 
Hem pregat pels difunts: 
Miquel AyalaMassanet, casat, de 
76 anys, +23-11-96 
Aina Moragues Prohens, casada, 
de 82 anys, +24-11. 
Miquel Gil Estarellas, viudo, de 
84 anys,+1-III. 
CatalinaLlinàs Perxana, viuda de 
88 anys, +3-III 
Lisardo González Muñiz, viudo, 
de 80 anys, +8-III 
Jaume Vives Negre, viudo, de 94 
anys,+12-III 
Miquel Flaquer Llinàs, casat, de 
80 anys, +19-111 
Bartomeu Barceló Mulet, casat, 
de 60 anys, +24-111 
Consell Parroquial 
Divendres passat dia 22 de març, a les 9 
del vespre en el Centre Social hi va haver 
reuniódel Consell parroquial. 12 membres 
presents. Altres dos havien justificat 
l'absència; 5 absents. 
El primer punt de 1' ordre del dia va ser la 
preparació de la setmana santa. 
Telegràficament, algunes coses concretes: 
Divendres dia 29 a les 9'30 del vespre hi 
haurà preparació de les celebacions i 
repartició de lectures, monicions i altres 
tasques d'animació de la Setmana Santa. 
El dissabte del Ram hi haurà assaig dels 
cants. 
El dimarts sant, després de la celebració 
penitencial, hi haurà el Viscrucis. Enguany 
aquest viacrucis el confeccinarem a partir 
de persones, confraries i àmbits distints 
de la nostra Església d'Artà. 
El dijous, divendres i dissabte, a les 10 
del matí,pregàriacomunitàriaalaCapella 
del Roser. 
Aquests tres dies hi haurà convivència 
dels de segon del catecumenat juvenil i 
dels adults. El dissabte sant, es convida 
els monitors del catecumenat juvenil a 
unir-s'hi. 
El dissabte sant farem panades i robiols 
per celebrar la Pasqua. 
El segon punt de l'orde del dia era la 
preparació de la pujada a l'ermita, el 
primer de maig. Falta un mes llarg, però 
convé tenir clares algunes qüestions amb 
prou antelació. Es va cercar el motiu de 
fons de la pujada d'enguany: El Sínode 
diocesà, 1'evangelització. El caminarjunts 
és el cap a la fi lo que ens motiva per a 
pujar cada any a l'ermita el primer de 
maig. El lema triat ha estat el del mateix 
Sínode: Embarcats al vent de l'Esperit. 
A més de concretar algunes qüestions 
pràctiques respecte a les múltiples feines 
que suposa la pujada, hi va haver un canvi 
s'impressions sobre les activitats del 
capvespre. L'intercanvi d'opinions va dur 
com a proposta més acceptada la necessitat 
de fer un canvi en l'oferta dejocs i activitats 
i encaminar-nos cap a un únic gran joc 
participat en grups per totes les persones 
que vulguin; una espècie de gran 
«ginkama» amb grups ben combinats 
d'edats diferents que s'organitzin apartir 
de tots els voluntaris participants. • 
Altres temes: 
- Després de Pasqua durem a terme la 
renovació dels membres del Consell 
parroquial representants de catequesi 
d'adults, de pre-matrimonials i del grup 
d'economia. 
- Es varen preparar els tres vespre de 
formació i de reflexió espiritual que farem 
els dies 25, 26 i 27 de març en el Centre 
Social. Els conduirà Mn. Llorenç Lladó, 
rector de Sóller. Al mateix temps que ens 
permeten una preparació de -la Pasqua, 
aquests tres vespres ens haurien d'ajudar 
a fer-nos ben nostra la ponència sobre 
evangelització: L'Evangeli que dóna 
sentit a la vida. 
L'intercanvi de temes i de qüestions va 
durar fins a les onze en punt del vespre. 
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Teatre en anglès pels escolars 
El passat dimarts, dia 26, en el teatre dels P.P. 
Franciscans hi va haver un aconteixament cultural. S'hi 
varen representar dues obres teatralstotalmenten anglès 
pels escolars de Primària (des de 3r. fins a 6è.) i pels 
d'EGB i ESO de la comarca. 
Es calcula que les veren quasi un milenar d'alumnes 
dels tres col·legis d'Artà, Son Servera i Capdepera. 
La companyia es deia "Jimm E" amb actors anglesos. 
Les obres representades eren senzilles amb una gran 
intenció didàctica amb un llenguatge adaptat al públic 
que els estava vent i escoltant. Un públic amb un anglès 
bàsic i d'iniciació. 
Segons els mestres consultats l'experiència va ser 
altament positiva i pràctica. En la fota hi podeu veure 
un moment d'una de les actuacions. 
3 0 març 1996 
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Exposició a Na Batlessa 
Des d'ahir divendres dia 29 i fins el dia 7 
d'abril restarà oberta cada dia de les 19:00 a les 
21:00 hores a la sala d'exposicions de Na 
Batlessa, una exposició de tres artistes que 
resideixen a Alcúdia. Es tracta de Caty Barceló, 
que exposarà olis i terracotes, Isabel Jofre, que 
presentarà olis i acrílics, i Catalina Homar que 
presenta treballs d'artesania realitzats amb 
materials trets de la mar que ella anomena 
artesania marítima. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOj 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
MONTAJES, H.F., S.L 
Cl. A m a d e o , 2 0 - T e l s . 8 3 5 2 0 9 - 8 3 5 5 6 1 - 9 0 8 - 6 3 0 7 9 1 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
+R¡egos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
+Lineas eléctricas 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUEF ¡ * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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col·laboració 
Associació bonsai de Llevant 
Cultiu del bonsai 
Al passat número, i per equivocació, dèiem 
que per sembrar un arbre tendríem unes quantes 
coses preparades, com era: el substrat o terra, 
el color i forma, etc., quan havíem de dir: el 
substrat o terra, i el cossiol del color i forma. 
Una vegada tenir aquest punt aclarit, podem 
seguir amb el que ens interessa. 
A l'actualitat, el cultiu del bonsai no es 
pot considerar com una afició estrambòtica o 
rara, ja que tant el tema com el seu significat, 
antigament sembla que estaven envoltats d'una 
mena de misteri. Gràcies a les exposicions 
organitzades per les associacions i les 
publicacions a les revistes d' articles de mestres 
bonsaistes, tant locals com estrangers, ens 
donen a conèixer cada dia més les tècniques 
del cultiu del bonsai, deixant de parèixer un 
misteri inescrutable. 
La preparació, consistència, qualitat i cura 
del substrat, determinen la salut i vitalitat del 
bonsai. És bàsic que el sol del bonsai dreni bé 
i que l'aigua de reg no quedi embassada dins 
el cossiol, ja que si així fos, les arrels es 
podrien podrir. 
Els substrats més usuals per al cultiu del 
bonsai solen ser mescles emprades en jardineria 
i-els seus principals són: arena, turba i terra 
vegetal, que pot ser terra d'alzina o mata i 
també de castanyer o fullaca de pi i fems. 
Amb els elements descrits, es poden fer 
nombroses combinacions i és lògic que cada 
cultivador tengui les preferències que consideri 
més adequades. L'experiència i la pràctica li 
demos t ra ran les més encer tades . Els 
components que formen part de la mescla ens 
vénen determinats per dos factors molt 
importants: 
a) L'espècie de l'arbre o arbust i per tant 
les seves necessitats concretes del sòl. 
b) La fase en què es troba el bonsai, i si 
està en període de formació o si aquesta ja està 
completada. 
En el primer cas, la planta necessitarà un 
substrat ric en elements nutritius, amb la 
finalitat que el seu creixement sigui més ràpid 
i poder passar a la següent fase en què el 
substrat serà més pobre en elements nutritius 
i reduir el creixement amb el temps. Per 
simplificar el tema, que en principi ens pot 
semblar complicat, detallam les mescles que 
ens poden servir de base per a les futures 
sembres: 
Primera fase del bonsai en formació: EI 
50% d'arena de torrent o riu, que es ven als 
centres de jardineria. El 25% de terra vegetal 
que pot ser d'alzina o mata. El 20% de terra 
argilosa o simplement de camp i el 5% de 
fems. 
Segona fase del bonsai ja format, per 
sembra en cossiol d'exposició: El 50% d'arena 
de torrent o riu. El 25% de turba o terra 
vegetal, i el 25% de terra de camp. 
No oblidem l'atenció al drenatge, per 
tant, pel que fa a les distintes terres abans de 
fer les mescles, les porgarem separant la pols 
amb un garbell de 0,2 mm., i porgant altra 
voltaamb un de0,6 mm. per retirareis terrossos 
i les pedres que es poden utilitzar com a 
drenatge al fons del cossiol, aconseguint una 
mescla que pot servir per a la majoria d'arbres 
i arbusts de la nostra contrada. 
Esperem que amb aquestes indicacions, 
els vostres bonsais i plantes creixin amb bona 
salut i vitalitat. 
Mateu Mascaró 
Contestador automàtic 
Hem rebut les següents cridades que 
passam a transcriure: 
«...Som una veïna del carrer de Rafel 
Blanes 28 i faig la cridada perquè davant ca 
nostra i just a l'indret d'una finestra, s'hi troba 
un clot que quan plou, els esquitxos entren 
com si fos una dutxa. Demanaria al Sr. Batle 
que, ja que sempre hem pagat els impostos 
puntualment, també manàs a arreglar la petita 
piscina del nostre carrer i manco receptes a 
pagar...» 
Una altra: 
«...Una vegada llegida la revistaBelIpuig 
del dia 9 de març passat, vull exposar el 
següent: He sentit bastants de comentaris 
referents a la proposta d'uns politiquers 
partidaris d'ubicar el teatre municipal a Na 
Caragol. En primer lloc, els qui fan tal proposta, 
són joves i van en cotxe, però no pensen que 
poden arribar a ser vells i en lloc de cotxe 
tendrán gaiato. Un teatre municipal ha de ser 
per joves i vells perquè tots junts som el poble 
i Na Batlessa és un lloc meravellós perquè està 
avinent de tothom. Jo visc devora Na Caragol 
i tenc cotxe, però el meu seny em fa pensar que 
molts estan enfora i van a peu. No oblideu 
jovencells que les persones de la 3 a Edat tenim 
vot i veu per opinar i dir la nostra...» 
Una al t ra: 
«...Quan vaig veure per primera vegada la 
segona plana delBelIpuig on hi figuraven tots 
els serveis del poble, vaig estar molt content 
però volia fer la suggerència de que de poc 
serviria ja que quan no tenguèssim aquest 
número a mà estaríem a les fosques. Però quan 
als propers números varen seguir posant la 
mateixa «Agenda» en vaig estar molt més 
content perquè així sempre tenim els serveis a 
l'abast per qualsevol emergència. Vull donar-
vos les gràcies per aquest servei que segur 
ajudarà a molta gent en un moment o altre. 
Gràcies...» 
S *N 
Nota de la Redacció.- Agraïm de veres la 
nota en la qual podem constatar que encara 
existeix gent que li agrada donar bones i 
positives notícies i més que aquesta ens 
alegra de veres a tots els que feim el 
Bellpuig. Gràcies per la vostra atenció. 
ASSESORIA Contable, Fiscal i 
Laboral. 
Colaborador de... 
Seguros J A N U A R 
Axa-Winterthur-Nordica 
Accidentes-Auto, Motocicletas 
Comercios-Incendios-Robos, etc. 
SERVEIS ADMINISTRATIUS D'ARTÀ 
Juan Feo. Lobo Vicens 
Cl. Terrassa, s /n . Tel. 8 3 6 8 4 3 -
A R T À 
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Atletisme 
El passat diumenge dia 17 es va 
disputar a Palma, concretament al 
Passeig Marítim de la capital, la IV 
edició de la Mitja Marató Internacional 
Transportes Ramis Sastre que, a més, és 
el Campionat de Balears de l'especialitat. 
Un any més hi anaren a córrer un bon 
grapat d'atletes fondistes artanencs. Deu 
foren per ser exactes, més que cap altre 
any, i això va fer que el Club Esportiu 
Sant Sal vador fos un dels clubs de la part 
forana, si no el que més, que amb major 
quantitat de corredors s'hi va presentar. 
Passant al comentari de la cursa i 
de l'actuació dels nostres esforçats de la 
cursa a peu de llarga distància cal dir que 
el dia vaesser magnífic i altamentpropici 
per a les curses de fons. Bon temps sense 
fer calor i lleugera brisa marina, com és 
natural donat l'escenari de la cursa, 
durant el transcurs de l'event. 
El paper dels nostres paisans va 
variar de la gran carrera de Guillem 
Serra, cosa que ja no ens ve de nou a 
causa de la seva regularitat i experiència 
contrastada, fins a la decorossíssima 
actuació de Joan Al zamora, Julen Adrián 
i Miquel Pastor, els tres darrers dels 
artanencs, els quals rebaixaren el seu 
millor registre personal en més de deu 
minuts. 
Menció apart i amb molt d'orgull 
mereix destacar-se el paper de Francesca 
Rosselló qui un cop més demostrava 
trobar-se en un moment esplèndid de 
forma, amb una recuperació post-marató 
sense traumes i que la va ajudar a fer 
miques el rècord balear femení que va 
batre per dos minuts i fent l'excel.lent 
temps final que podeu veure als resultats 
que us oferim a continuació. 
Fantàstica cursa també d'en Pep 
Zafra que també va destapar el pot de les 
essències i d'en Tomeu Bisbal, el 
corredor colonier. 
Destacada absència en l'expedició 
artanenca ja que Antoni Serra ha estat 
pare recentment. L'enhorabona al pare de 
part de tota la secció d'atletisme del Club 
Esportiu Sant Salvador i a veure si el nadó 
surt tan bon esportista com el seu pare. 
Vet ací la classificació oficial dels 
nostres corredors: 
47.- Guillem Serra 1 19'32" 
58.- Francesca Rosselló 1 21*46" 
79.- Pep Zafra 1 24'47" 
91.- Antoni Ginard 1 26'38" 
92.- Tomeu Bisbal 1 26'38" 
145 - Rafel Pérez 1 31'16" 
173 - Antoni Alzamora 1 33'59" 
187 - Bartomeu Jaume 1 34'52" 
237 - Julen Adrián 1 40'35" 
257 - Joan Alzamora 1 42'23" 
330 - Miquel Pastor 1 :52'54" 
Grup de corredors que participaren a la semi-marató 
Paquita Rosselló, recordwoman de les Illes, en un 
moment de la carrera. 
P Q Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053 -07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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Artanenques al 
Campionat 
d'Espanya de Cros 
Paquita Rosselló i les germanes Maria 
i Isabel Ramis participaren el dia 10 de 
març a les proves del Campionat 
d'Espanya de Cross celebrat a Logroño. 
En aquesta edició laparticipació femenina 
va ser altíssima. 
Les germanes Ramis Esteva par-
ticiparen a la categoria de júniors i 
obtengueren els llocs 59, na Maria, i 94, 
n'Isabel. Estan molt contentes dels 
resultats, sobretot perquè varen millorar 
els de l'any anterior. Sabien que no tenien 
moltes possibilitats perquè hi anaven 
baixes de forma j a q ue acabaven d' arribar 
del viatges d'estudis que havia interromput 
la seva preparació. 
Paquita Rosselló va ocupar el lloc 63 
en la prova de sèniors i és també la millor 
classificació que hi ha obtengut. Cal tenir 
B E L L P U I G 
esports 
en compte que les 30 primeres posicions 
varen ser ocupades per 1' autèntica el ite de 
l'atletisme femení espanyol i per això ella 
es troba ben satisfeta. 
A la fotografia veim el grup de les 
atletes que representaren les Illes Balears, 
entre les quals les tres artanenques. Na 
Paquita és la que sosté la botella, un poc 
amagada darrere una companya. 
# 
escola 
municipal de 
futbolet 
Equip Benjamins de 
futbolet 
D'esquerra a dreta 
Drets: José Pascual, Ismael Ramírez, Josep 
Esteva, Alfredo Fernández , Miquel 
Genovard i Javier Cantó. 
Acotats: J. Antonio Brazo, Bartomeu 
Caldentey, Damià Vives i Pep Pons (falta 
Juan López) 
C O M E R C I A L 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
01. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey - Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacio 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
M A S S E Y F E R G U S O N 
t> c ó n d o r 
BAÏ 
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Hípica 
Affi Julià reapareixia a Manacor menada per Pere Gelabert. 
D i n s les t res da r re res s e t m a n e s 
h í p i q u e s en q ü e s t i ó d e trot e ls èxi ts 
de ls t ro t ador s a r t a n e n c s ha es ta t 
total : 
S ' h a n a c o n s e g u i t bas tan t s p remis 
c o m el p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 a 
M a n a c o r on cava l l s c o m A Úrsu la 
va se r s e g o n a a la cu r sa espec ia l de 
po l t r es a m b un c r o n o d e 1 ' 2 8 " 8 ; va 
s e r e l p r i m e r p r e m i d e l ' e u g a 
d ' A n t o n i Sureda . Cal assenyalar que 
a la c u r s a e spec ia l po l t res t a m b é hi 
pa r t i c ipaven A T o u s i Affi Ju l ia qui 
r eapa re ix i a d e s p r é s d ' u n parel l de 
m e s o s d ' i nac t iv i t a t . 
El q u e segue ix i m p a r a b l e és Ven t 
de F o p h y q u e t o rnava g u a n y a r la 
seva ca r re ra , i van ... El cava l l de 
M a t e u V i c e n s s ' h a conso l i da t c o m 
un de l s c a v a l l s m é s r egu la r s del 
p a n o r a m a d e l ' h i p ò d r o m m a n a c o r í . 
El q u e s í és s igni f ica t iu és q u e tant 
A Ú r s u l a c o m V e n t d e F o p h y són 
c o n d u ï t s p e l m a n a c o r í G u i l l e m 
A n d r e u , u n d e l s j o c k e i s q u e 
des t aquen m é s da r r e r amen t . T a m b é 
va rea l i t za r u n a g ran ca r r e ra l ' e u g a 
de les q u a d r e s B l a u g r a n e s F o n t a n a 
Star. V a pas sa r j u s t e t j u s t e t el c r ack 
S ta r l igh t C N e n c a r a q u e va ser 
aques t q u e va g u a n y a r l ' e spec ia l 
p r i m e r a ca t ego r i a . 
T a m b é h e m d e par la r en espec ia l 
del cava l l de les q u a d r e s B l a u g r a n e s 
A l c a t r a z T R , cava l l d e t res anys 
n a s c u t a M e n o r c a i q u e a m b les 
seves da r r e r e s v ic tò r i e s i sobretot 
p e l s s e u s e r ó n o s , a l g u n s d 'e l ls 
infer iors a l ' 2 3 " , q u e el fan pensar 
c o m uns de ls aspi rants al G r a n Premi 
N a c i o n a l d ins el m e s d e m a i g . 
D e l s n a i x e m e n t s de po l t r e s dins 
a q u e s t a n y 9 6 la nos t r a redacc ió té 
c o n s t à n c i a del d ' u n a p o l l i n a filla de 
la g r an e u g a q u e va se r Valse de 
Nu i t i de l cava l l T r i s t a n . També 
M a r t a d e C o u r c e l i Jun i t a h a n tingut 
els seus p r o d u c t e s . Per c o n t r a sabem 
q u e tan t Vol i va c o m Esti val ia han 
tret e l s s e u s p r o d u c t e s m o r t s o han 
m o r t al p o c t e m p s d e v i d a . 
CATALINA GALMES RIERA 
ODONTOPEDIATRA 
ODONTOLOGIA GENERAL 
COL. 416 
CARRER CIUTAT, 32, 1r, Esq. Tel. 835735 07570 ARTÀ 
GUILLEM ROSER PUIGSERVER 
METGE ESTOMATÒLEG 
COL. 205 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 e 
Tel. 836697 Artà. 
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RÀNQUING corresponent al mes de MARÇ de 1995 
Fins al DIUMENGE 24 de MARÇ 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
S P MA SP M A SP MA S P Pts 
Pts : 3 9 10 1 6 17 23 2 4 
A TOUS 1'27"5 3 2 n 5 
Affi Julia 
AIXAL LLAR 1'26"8 2 r 1 
Alcatraz TR 1'22"8 6 2n 8 
Arisol 1'27"5 11 
Artà 1'26"8 1 
AURSULA 1'27"5 D 2 n 3r 3 
Fontana Star 1'18"6 21 2 n 23 
Lírico 1'22"5 11 [ -
Nostro VX 1'22"4 9 D 
Pol Trello 1'24"2 14 -
RIGGY 1'21"8 5 - 2n 7 
Scippio - -
S'Estel De Retz 1'25"9 4 
Simpàtic 1'23"5 6 
T. Jaleo Blai 1'24"5 13 - -
Tifon Blai 1'23"5 5 - -
Truiosa 1'27"4 1 D D 
Tsar de Saint Cyr 1'21"6 5 
Twist Emeraude 1'22"7 5 
Unita Star's 1'21"9 7 -
Uruguaya 1'25"2 2 
Vanderbilt 1'24"3 11 
Varisol Lui 1'23"1 13 
Vent de Fophy f23"3 28 3r 1 r R 32 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
Sl 
iO 
A l m u d a i n a 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un m e n ú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
Cursets de volei i de baby-
bàsquet 
Durant els mesos de febrer i març els/les 
alumnes de 5è. i 6è. del col.legi Sant 
Bonaventura han tingut l'oportunitat de 
poder assistir a un curs intensiu de volei 
donat pel monitor i encarregat del Poli de 
Son Servera Pere Jaume. 
El curset, que s'ha desenvolupat al 
Poliesportiu d'Artà, s'ha bassat en el 
coneixament de les tècniques de dit esport 
aconseguint-se, amb la majoria, els 
objectius proposats. 
A la foto es pot veure un moment del 
curset. Des d'aquí feim vots perquè aquest 
curset no quedi només en això sino que 
pugui ser una llavor perquè el Volei es 
promogui de bon de veres. En les mans, 
un poc, dels dirigents i dels que hi juguen 
actualment està el que no caigui en sac 
romput i es pugui fer un bon equip. El 
llevat està posat. 
També els alumnes de lr. i 2n. del 
mateix col.legi han tingut l'oportunitat de 
fer un curset de baby-bàsquet dirigit pel 
monitor llorencí Pere Nebot Els resultats 
han estat, també, altament satisfactoris. 
Enhorabona. El dibuix de na Laura mostra 
gràficament un moment del curset. 
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C. E. Sant 
Salvador, equip 
infantil femení 
D ' e s q u e r r a a d r e t a , d r e t e s : 
M a r i a A n t ò n i a R i e r a , A n t ò n i a 
Carr ió , B à r b a r a G i n a r d , M a r i a 
Antònia Ferragut , M a r t a G i n a r d , 
M a r i a A n t ò n i a G a l á n i M a r i a 
G i n a r d ( e n t r e n a d o r a ) . A c o t a d e s , 
Crist ina F e r n á n d e z , M a r i a I sabe l 
M a s c a r ó , C l a r a L l a b a t a , M a r i a 
F r a n c e s c a M a r t í , T e r e s a G i l , 
I s a b e l P a s t o r i C a t e r i n a 
H e r n á n d e z . 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
30/03/96 Infantil femení ALCUDIA - CE. SANT SALVADOR 
30/03/96 Infantil masculí MURO - SANT SALVADOR 
30/03/96 Penyes BORA BORA - C. E. SANT SALVADOR 
30/03/96 Cadet masculí MALLORCA - FORN DE SA PLAÇA 
30/03/96 Cadet femení SANTANYÍ - APA INSTITUT ARTÀ 
30/03/96 Júnior femení MESTRE GUILLEM GALMES - SANIMETAL 
13/04/96 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L - C.B. BUNYOLA 
31/03/96 Sènior femení HISPÀNIA - Bar 'EL DORADO' 
14/04/96 Sènior femení Bar 'EL DORADO' - JOVENT 
20/04/96 Infantil femení SANT SALVADOR - PERLES DE MANACOR 
20/04/96 Cadet femení CAMPOS - APA INSTITUT ARTÀ 
20/04/96 Cadet masculí FORN DE SA PLAÇA - LLUCMAJOR 
20/04/96 Júnior masculí M À R M O L S ARTÀ S.L. - D. F.VIDAL CANTANY 
21/04/96 Sènior femení MOLINAR - Bar 'EL DORADO' 
Jugadores seleccionades 
Isabel Pastor, de l'equip infantil 
femení (vegeu-la a la foto, amb el 
número 8) ha estat cridada per formar 
part de la selecció balear de lacategoria 
mini, que és laque li correspon per edat 
(observau que amb el C. E. Sant 
Salvador juga a una categoria superior). 
Dins la primera setmana d'abril la 
selecció es desplaça a Catalunya per 
jugar els campionats d'Espanya. 
Maria Antònia Nicolau, de l'equip 
cadet femení , t ambé ha estat 
seleccionada per a l'equip representatiu 
de les Illes Balears per jugar els 
campionats d ' E s p a n y a que es 
disputaran a Canàries. La lesió que va 
patir el passat dissabte dia 23 i que la 
tendra en repòs durant dues setmanes, 
no li hauria de fer malbé aquesta gran 
oportunitat. 
A totes dues, els desitjam tota la 
sort del món. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
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^Viatge a Girona d'intercanvi 
Dels dies cinc a nou d'abril, l'equip infantil femení del C. E. Sant Salvador (vegeu-lo a la foto), es desplaçarà fins a la ciutat 
de Salt, al costat de Girona, on realitzaran tota una sèrie d'activitats esportives i recreatives com a tornada de l'intercanvi realitzat 
a Artà durant les festes de Nadal. Les amfitrions seran les jugadores del col.legi Pompeu Fabra. 
El dissabte dia 6, al matí realitzaran un entrenament al pavelló de Salt i a la tarda, després d'una petita visita al llac de 
Banyoles, jugaran un triangular ràpid. El diumenge dia 7 serà un dia lliure per a tots els componets de l'expedició. Dia 8, 
entrenament al matí, i a la tarda un torneig amb altres tres equips d'aquella zona. Dia 9, al matí, començaran el viatge de retorn. 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
23/03/96 INF. FEMENÍ CE. SANT SALVADOR - SANTA MARIA 52/30 
23/03/96 CAD. FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - SA POBLA 34/49 
23/03/96 CAD. MASCULÍ FORN DE SA PLAÇA - CAMPOS 64/43 
23/03/96 JUN. FEMENÍ SANIMETAL - RST. PLAZA 67/37 
23/03/96 JUN. MASCULÍ POLLENSA - MÀRMOLS ARTÀ 54/52 
C A L E N D A R I D ' A C T I V I T A T S E S P O R T I V E S A A R T A 
DATA ACTIVITAT ORDRE CATEGORIA VISITANT 
01/04/9 FUTBOLET 6 SA NOSTRA - DOLLAR 
01/04/9 FUTBOLET 6 SANIMETAL - CA'N MATEMALES 
01/04/9 FUTBOLET 6 MIJUPE - FONT DE SA CALA 
08/04/9 FUTBOLET 6 SEMIFINALS TORNEIG HIVERN 
13/04/9 BÀSQUET 3 INF.FE S. C. Y D. HISPÀNIA 
13/04/9 FUTBOL 3 INFAN. CA'N PICAFORT 
13/04/9 BÀSQUET 4 JUN.MA C.B. BUNYOLA 
13/04/9 VOLEI 5 MAS. ÉLITE MANACOR 
14/04/9 BÀSQUET 4 SEN.FE JOVENT CIMSA 
15/04/9 FUTBOLET 6 SEMIFINALS TORNEIG HIVERN 
20/04/9 BÀSQUET 3 INF.FE PERLES MANACOR 
20/04/9 BÀSQUET 3 CAD.MA B. JUVENTUD LLUCHMAYOR 
20/04/9 FUTBOL 3 ALEVI AT. PLAYAS DE CALVIÀ 
20/04/9 FUTBOL 3 INFAN. JUVENTUD SALLISTA 
20/04/9 FUTBOL 3 CADETE SÓLLER 
20/04/9 BÀSQUET 4 JUN.MA DESTILERÍAS F.VIDAÑ CATANY SL. 
21/04/9 FUTBOL 4 JUVEN. AT. RAFAL 
21/04/9 FUTBOLET 6 FINALS TORNEIG HIVERN 
27/04/9 FUTBOL 3 ALEVI S. B. SANT MARÇAL 
27/04/9 BÀSQUET 3 CAD.FE JUVENTUD MARIANA 
27/04/9 BÀSQUET 3 INF.MA B.C. SANTANYÍ 
27/04/9 TENNIS TA. 3 FINALS COMARCALS 
28/04/9 BÀSQUET 4 SEN.FE C. B. ANDRAITX 
DATA: 23/03/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: SANT SALVADOR - ANDRATX 
PARCIALS: 14/10 8/12 11/9 8/7 RESULTAT: 39/38 
N NOM PU RE NOM PU RE 
4 Guiscafre, J 13 - 10 Melis, A. • -
5 Estade.J.M. - 2 11 Bover, O. - 5 
6 Nicolau, J. 5 4 12 Bernat,M.A. 1 1 
7 Carrió, J.A. 2 - 13 Canto, D. 4 4 
8 López, A. - - 14 Sancho, J. 3 2 
9 Ferragut, G. - - 15 Carrió, A. 11 10 
COMENTARI : Primer partit d'aquesta fase. 
L'equip artanenc va fer un segon temps bastant 
fluix, que per poc no li va costar la derrota enfront 
d'un equip que va lluitar de valent durant tot el 
partit, fins a la darrera dècima de segon. Una de 
les claus perquè l'equip artanenc guanyàs el 
partit va ser que durant tot el temps va mantenir 
un dels millors percentatges de tirs lliures durant 
aquesta temporada (11/24), un 45.83%. 
DATA: 23/03/96 | CATEGORIA: Penyes Comarcal 
PARTIT: SANT SALVADOR ES REMEI - BORA BORA 
PARCIALS: RESULTAT: 65/55 
N NOM PU PE N« NOM PU PE 
4 10 
5 11 V a q u e r I, P. 
6 Galán, M. 12 
7 13 N a d a l , J . 
8 Carrió, R. 14 
9 M i r a l l e s , B. 15 Alzamora, C 
COMENTARI : Després d'uns minuts inicials en 
què l'equip artanenc no aconseguia de cap de les 
maneres aconseguir els dos primers punts, 
l'equip visitant tampoc no es distanciava en el 
marcador. Els altres quarts varen ser sempre a 
favor de l'equip local, que sense fer un joc vistós, 
va aconseguir, amb un parell de ràpids 
contraatacs, una diferència mínima d'uns deu 
punts que va mantenir durant tot el partit 
JOANA A. FLAQUER, PSICÒLOGA 
Escolar: 
ORIENTACIÓ VOCACIONAL 
TÈCNIQUES D'ESTUDI 
DESMOTIVACIÓ 
Clínica: 
DEPRESSIÓ 
TERÀPIA DE PARELLA 
ANSIETAT 
PAUTES PER LA CONVIVÈNCIA AMB ANCIANS 
AMB DEMÈNCIA SENIL I D'ALTRES. 
Capdepera: Cl. Molins, 2 - Cala Millor: CA Primavera, 1 
Tels. 989.68 44 96 + 865569 
1r. 
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E l c a m p i o n a t d e f u t b o l - s a l a e s t r o b a a p u n t d ' e n t r a r e n l a 
s e v a f a s e fi n a l . A d u e s j o r n a d e s d e d e c i d i r - s e e l s q u a t r e e q u i p s 
q u e e s d i s p u t a r a n e l s l l o c s d ' h o n o r e n c a d a c a t e g o r i a a q u í v o s 
o f e r i m les c l a s s i f i c a c i o n s ta l i c o m e s t r o b a v e n el d i a 2 5 , 
d i l l u n s . 
CLASSIFICACIÓ TORNEIG 1995-96 
EQUIP J G E P GF GC PTS DIF 
Almudaina 7 6 1 0 33 15 13 +18 
Sanimetal 6 5 0 1 43 21 10 +22 
Màrmols Artà 7 4 0 3 28 17 8 +11 
Juma 7 3 2 2 35 26 8 +9 
Nautik 7 4 0 3 29 28 6 +1 
Poli A 7 3 0 4 28 36 6 -8 
Poli B 8 1 2 5 32 58 4 -26 
Cont. Llevant 7 2 0 5 20 30 2 -10 
Ca'n Maternales 6 0 1 5 25 42 1 -17 
CLASSIFICACIÓ COPA AJUNTAMENT 
EQUIP J G E P GF GC PTS DIF 
C. Cultural 8 7 0 1 76 22 14 +54 
M. C. Roig 8 4 3 1 28 19 11 +9 
Font de sa Cala 7 5 1 1 39 31 11 +8 
Sa Nostra 7 5 0 2 34 31 10 +3 
Canyamel 8 4 0 4 39 33 8 +6 
Mànix 8 3 2 3 50 47 8 +3 
Dollar 7 2 2 3 22 32 6 -10 
Boixos Nois 8 2 0 6 36 43 4 -7 
Mijupe 7 0 2 5 21 45 2 -25 
Dorado 8 0 2 6 23 56 2 -33 
futbol 
C. E. Artà, equip de futbol 7 
D ' e s q u e r r a a dre ta , drets: Ju l ià 
M a s s a n e t ( e n t r e n a d o r ) , P e r e 
M i q u e l R i e r a , R a f a e l C r u z , 
M i q u e l A . S u r e d a , J o a n G a y à , 
Luís T o r r e b l a n c a , End ika Pas -
cual, J o r d i C a l d e n t e y , i M i q u e l 
G i n a r d (de lega t ) . Aco ta t s , Xav ier 
G i n a r d , A n t o n i A m e r , D a v i d 
Rocha , À n g e l N ie to , J o s é M a n u e l 
Gi l , R a m o n C á m a r a i R a f e l 
T e r r a s s a . L ' e q u i p e s t à e s p o n -
soritzat pe r D i s t r ibuc iones Ginard i 
E x c a v a c i o n e s Sas t re . (Foto Cent re 
2 0 0 0 - U ) . 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
0,1. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mal lorca ) 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONS TRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
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L'Artà juvenil més líder després d'aquesta jornada 
Juvenils 
A r t à 3 - V i r g e n de L l u c h 0 
G o l s : Fe r re ra , Víc to r , Pascua l 
B i sba l , Gr i l lo , D a l m a u , T o u s , 
P a s c u a l , J i m m y , Barbón , R a m o n , 
P i ñ e i r o , Fe r re ra , Víc tor . 
A q u e s t par t i t no va a r r ibar a la 
s eva c o n c l u s i ó a c a usa q u e l ' equ ip 
v is i tan t a p o c d e c o m e n ç a r el s egon 
t e m p s es va q u e d a r sense el m í n i m 
d e j u g a d o r s pe r c o n t i n u a r d i spu tan t 
el parti t , que són vuit. Es va presentar 
n o m é s a m b n o u j u g a d o r s . Poc que 
re la tar , d o n c s . En el d e s c a n s , un 
de l s v i s i tan ts es va les ionar i un 
a l t re va r eb re u n a p i lo tada a la ca ra 
a l ' in ic i d e la s e g o n a part . L ' à r b i t r e 
va dec id i r en aque l l ins tant d o n a r 
pe r a c a b a t el par t i t a m b el resul ta t 
q u e f igu rava en aquel l m o m e n t en 
el m a r c a d o r , és a dir , t res a ze ro . 
A r e n a l 0 - A r t à 2 
G o l s : B a r b ó n i Fe r re ra 
B i s b a l , G r i l l o , D a l m a u , P i -
ñ e i r o , P a s c u a l , A l b a , B a r b ó n , 
R a m o n , Víc to r , G e n o v a r d , Fer re ra . 
J i m m y p e r A l b a , F l a q u c r p e r 
G e n o v a r d i M a y a l per F laquer . 
Exce l · l en t v ic tòr ia en el difícil 
c a m p de l ' A r e n a l . A m b un p l an te -
j a m e n t m o l t se r iós basa t en una 
for ta de f ensa p e r ò sense r e n u n c i a r 
en c a p m o m e n t a l ' a t ac j a q u e a 
a q u e s t e s a l ç a d e s c a d a par t i t é s una 
final i n o m é s val g u a n y a r si es vol 
m a n t e n i r el p r i m e r l loc de la taula . 
L ' A r e n a l és un e q u i p a m b un 
a l ç a d a m i t j a n a e l e v a d a i f o r t a 
c o m p l e x i ó f ís ica que basa el seu j o c 
en la força f regant a v e g a d e s la 
v i o l è n c i a , p a r a n y en el q u e n o 
c a i g u e r e n e ls nos t res j u g a d o r s . D e 
fet a ls loca l s se li va ren e x p u l s a r 
dos j u g a d o r s . P r ime r t e m p s sense 
g o l s . A la s e g o n a par t i en u n a de les 
fal tes c o m e s e s pe ls loca ls , B a r b ó n 
b u r l a v a la de fensa i el por te r i feia el 
p r i m e r gol . P o c d e s p r é s , Fe r r e r a 
a r rodon ia a m b un al t re g o l . 
El r ival d i rec te , L ' A t . Rafal 
sofria una de r ro ta i n e s p e r a d a en el 
seu c a m p i j a es tà a vu i t p u n t s pe r 
daval l de ls a r t anencs . S o l s la m a l a 
s o r t i m p e d i r à q u e e l s n o s t r e s 
j u g a d o r s n o s i g u i n c a m p i o n s . 
Des i t jem q u e a ixò n o p a s s i . 
Infantils 
Artà 10 - L lo se t ense 0 
G o l s : R o c h a (3) , G a y à (2 ) , Fe r r e r 
(2) , V ives , Gr i l lo , Gil 
Ivan , R o c h a , G a y à , F e r r e r , 
Cabrer , T . F e m e n i a s , S a n s ó , M a y a l , 
Gr i l lo , M. F e m e n i a s , G i l . 
Part i t s ense h i s tò r i a c o m b é 
ind ica el resul ta t f inal c o n t r a el 
co l i s t a del g r u p . D o m i n i total i 
abso lu t per par t d e l ' A r t à d u r a n t tot 
el p a r t i t j a q u e el v i s i t a n t v a 
d e m o s t r a r q u e es tà en el d a r r e r l loc 
pe r mèr i t s p rop i s . Hi h a q u e dir q u e 
el porter titular Vives v a j u g a r a lguns 
minu t s de d a v a n t e r i va fer un gol . 
A l c ú d i a 6 - Ar tà 1 
G o l : T . F e m e n i a s 
V ives , Rocha , Fer rer , T . F e m e -
n ias , M . F e m e n i a s , C a n e t , M a y a l , 
Mar t in , G a y à , Gr i l lo , G i l . 
Sob re un te r reny d e j o c to ta l -
m e n t e m b a s s a t i q u e v a d i f icu l ta r 
m o l t el j o c es v a d i s p u t a r aques t 
part i t . E ls loca ls se s a b e r e n a d a p t a r 
mi l lo r a les c o n d i c i o n s i va d o m i n a r 
el part i t de c a p a c a p . L a m e n t a r la 
les ió de Gi l a m b un e s t i r a m e n t en el 
m e n i s c , pe rò q u e al f inal v a q u e d a r 
en un ensur t . 
Ar t à 2 - P o b l e n s e 1 
G o l s : Fer re r (2) 
V ives , R o c h a , Fer rer , T . F e m e -
n ias , M . F e m e n i a s , C a n e t , M a y a l , 
Mar t in , Cabre r , Gr i l lo , X a v i . 
Part i t m o l t iguala t i que va 
c o n c l u i r a m b v ic tòr ia mín ima local. 
En la p r i m e r a par t va domina r l 'Artà 
i s ' a r r i bà al d e s c a n s a m b un a zero 
a f avor de l s a r t a n e n c s . En la represa 
els poblers s 'es t i raren i feren l 'empat 
a un p e r ò e ls loca ls resolgueren en 
un c o n t r a c o p a poc d ' a c a b a r el matx. 
Cadets 
Bin i s s a l em 0 - Ar tà 2 
G o l s : P iñe i ro i Fe r r e r 
P e d r o , D a n ú s , J av i , Canet , 
M u r i l l o , M o y a , F e r r e r , Guinea, 
L ó p e z , T o u s , P iñe i ro . Emil io per 
T o u s . 
D e s p r é s d e m o l t s j o rnades 
s e n s e f o r t u n a es v a assol i r una 
v ic tòr ia en c a m p contrar i i que podia 
h a v e r estat m é s a m p l a si s 'haguessin 
conve r t i t les n o m b r o s e s ocasions 
d e q u e d i s p o s a r e n . Part i t complet 
pe r pa r t de to ts e ls a l · lo ts . 
P o r t o Cr i s to 5 - Ar tà 2 
G o l s : Fe r r e r (2) 
Ped ro , C a n e t , D a n ú s , Murillo, 
T r o y a , Fer re r , M o y a , López , Tous, 
P iñe i ro , G u i n e a . Emi l io per Guinea, 
L o r e n pe r D a n ú s , Pa lou per Piñeiro. 
D e r r o t a s en se d i scuss ió contra 
el s e g o n del g r u p . E ls por tenys no 
d o n a r e n g a i r e b é o p c i o n s als arta-
n e n c s qu i en el m i n u t vint j a havien 
r ebu t t res g o l s . J o c descent ra t dels 
n o s t r e s i s e n s e i d e e s , c o m a 
d e s c o n c e r t a t s . L l e u g e r a millora al 
s e g o n t e m p s p e r ò j a m a s s a tard i es 
va ren d e d i c a r a n o enca ixar una 
de r ro t a d ' e s c à n d o l . 
Alevins 
R t v o Rafal 0 - Ar t à 1 
G o l : M . G i n a r d 
V i v e s , C a r a b a n t e , J u a n m a , 
C r u z , G u i l l e m , J o a n Andreu , Gil, 
Be rna t , G a m a s a , M i k e l , Reyes . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Bon resul ta t l ' a c o n s e g u i t pels 
a levins e n c a r a q u e fos a jus tada . 
Per fec tament p o d i a h a v e r estat m é s 
grossa. J u g a r e n fort en defensa i 
a m b con t raa tacs r àp ids pe rò sense 
e n c e r t c o s a q u e e l s v a p r i v a r 
d ' amp l i a r la d i f e rènc ia d e go l s . 
Es tudiantes 3 - A r t à 1 
Gol: G a m a s a 
V i v e s , C a r a b a n t e , J u a n m a , 
Cruz, G u i l l e m , J o a n A n d r e u , P e d r o 
J o a n , B e r n a t , G a m a s a , M i k e l , 
Reyes . 
P o q u e s e s p e r a n c e s tenien els 
nostres de p u n t u a r en aques t par t i t 
donat q u e j u g a v e n c o n t r a el te rcer 
classificat q u e j a va g u a n y a r a Ses 
Pesqueres per ze ro a qua t re . Malg ra t 
perdre posa ren g a n e s i l luita i po t se r 
una derro ta m í n i m a h a g u é s es ta t el 
més jus t pel q u e es va veu re sobre el 
terreny de j o c . 
Benjamins Futbol-7 
Badia C a l a Mi l lo r 2 - Ar tà 1 
Gol : R a m o n 
Xavier , Ter rassa , Gi l , G a y à , 
Endika , Amer , T o r r e b l a n c a . 
En aques t part i t e s va t rencar 
una sèrie de v ic tòr ies c o n s e c u t i v e s 
dels benjamins . El resul ta t va ven i r 
donat per la força i l ' e m p e n t a dels 
locals. Es podia , pe rò , h a v e r tret 
que lcom posit iu pe rò quan els peti ts 
s 'enfronten a equ ips q u e p rac t iquen 
el futbol-força els és ma l d ' a d a p t a r -
se al j oc rival i pe rden mo l t s en te r s . 
Els va mil lor el j o c t ècn ic . 
Artà 1 - At. M a n a c o r 1 
Gol : Tor reb lanca (pena l ty ) 
Xavier , End ika , N ie to , G a y à , 
Torreblanca , Jord i , R o c h a . 
Fluix encon t re el rea l i tza t per 
part de l 'Artà q u e s e m p r e es veren 
superats en el cont ro l del part i t pels 
manacor ins . Els n ins j u g a r e n , no 
s a b e m pe r q u è , n e r v i o s o s . N o 
controlaven la p i lo ta quan la seva 
mil lor a rma és el j o c de toc . El r ival 
es va situar mi l lor en el c a m p i a ixò 
els va fer fer-se a m o s del j o c a 
aconsegui r un m e r e s c u t empa t . 
ES CERCA LOCAL PER 
LLOGAR A ARTÀ 
(A SER POSSIBLE AL CENTRE DEL POBLE) 
PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA OFICINA 
Informació: telèfon 83 69 69 
POMPAS FÚNEBRES ARTA SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 -- 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y 
FESTIVOS 
ASSESORIA LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: Manuel Rocha Barrientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 Artà 
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Es Racó. 
Sudavant la desapareguda Glicinia 
dels jardins de NaBatlessa, aquests quatre 
candorosos fills del nostre Artà estimat, a 
principis de l'any 1936 i a l'instant de 
tenir l'encert de fotografiar-se, aleshores, 
sense adonar-se'n, immortalitzaren una 
estampa real de la joventut artanenca en 
aquelles calendes en què el Front Popular, 
amb menyscapte de la II República, era a 
punt de fer tec. 
L'esbrinamentdel contingut humàque 
el Racó d'avui presenta a la coneixença 
dels lectors habituals, és d'aquells que en 
bon mallorquí diem «s'hi han d'aferrar», 
tota vegada que una taringa de seixanta 
h ivernades corona el na ixement 
testimonial de la foto. 
Servidor, eudemonista tocat des boll 
del nostre bategar protohistòric, té el 
coratge de confessar-se impotent per a 
dibuixar, inclús amb un mínim gargot, 
dues pinzellades de les excel-lències 
humanitàries dels quatre paisans que 
presideixen el ja tradicional angle de la 
contraportada del Bellpuig. 
Per tant i per un si al cas ve, ens curam 
amb salut. 
D'empeus veiem el prematurament 
obitat (17-06-1918, 25-04-1969) Jaume 
Esteva Lliteres, de Son Marí, un bell jove 
de 1' època el qual ens fa menció d'omplir-
se la conca de les mans dels cacauets que 
en Miquel Bonnin, es disposa trasbalsar-
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cloenda 
li. En Miquel era fill de mestre Pere Joan 
Marin del carrer Des Botovant. Com es 
visible, porta la testa coberta per un para-
freds descomunal. 
Assegut per sobre la bancalada a mig 
camí de Na Batlessa i la Carretera Nova, 
un sorprenent i entonat Miquel Llodrà, 
ex-administrador de Correus, somriu el 
matei x q ue si de fresc hagués cobrat deutes 
vells. Mig de genollons i a la faisó d'un 
futbolista de renom, en Tomeu Esteva, de 
Sa Porrassa, mostra les manyes d'home 
intel·ligent, despert i pulcre. 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
El temps i la neu 
D ' u n i v e r s e l C r e a d o r 
p e r t o t n o l t r o s h o p a s s à , 
v a so f r i r e l g r a n d o l o r . 
F a t e r r o r r e c o r d a r - h o 
i e n v e u r e - h o l a m e n t a r 
t e n i m l ' o r g a n i t z a d o r , 
e s p o t d i r q u e t é u n d o 
h o s a p b é e l l p l a n t e j a r . 
P I R I S & E S T £ L R I C H 
ESPA/VA rV£C£5fT#B4 
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